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3 C E N T A V O S 
NUMERO 6 
D e s p u é s d e a r r e s t a r a L e n i n e , T r o t z k y 
A S U N T O S 
D E l D I A 
E l Senado y la Cámara de R e -
presentantes respondieron ayer, 
unánimemente, al sentimiento cu-
bano, tal como lo ref lejó la pren-
sa de todos los matices con mo-
tivo del fallecimiento de Teodoro 
Roosevelt. 
Mutuamente se enviaron ayer 
los cuerpos colegisladores proyec-
tos de ley inspirados en el m ó -
vil de honrar la memoria del gran 
americano, el m á s eminentemente 
representativo, entre los ilustres, 
de su país y de su generac ión , y 
sin enmendarlas en una tilde la 
Cámara a c e p t ó las iniciativas del 
Senado y éste las iniciativas de 
la Cámara. 
Caso natural, pero nada fre-
cuente. 
Roosevelt era para los cubanos 
un lazo de unión. ¿Su memoria nc 
podría continuar s iéndolo para la 
prosecución del e m p e ñ o de conso-
lidar en Cuba el rég imen de las 
instituciones libres, no l imi tándo-
nos a tenerlas escritas, sino apli-
cándolas y aca tándo las con sin-
ceridad plena? 
Sería este el homenaje m á s 
cumplido que podr ían ofrendar 
los cubanos al instaurador y a l 
restaurador de nuestro gobierno 
propio. 
Y enalteciendo as í la memoria 
de Teodoro Roosevelt nos enalte-
ceríamos nosotros mismos, a m é n 
de salir aventajados. 
Honra y provecho. 
Hay congest ión de m e r c a n c í a s 
en los muelles, as í como en los 
depósitos y almacenes, y se p r e v é , 
o mejor dicho, se sabe, que es tá 
para llegar t o d a v í a gran cantidad 
de artículos de consumo. 
Refiriéndose a este particular 
Ha dicho un comerciante a uno 
de nuestros c o m p a ñ e r o s en la 
prensa que es lo más probable 
que se produzca una "baja arti-
ficial," porque hay plétora de 
víveres en el mercado y será pre-
ciso venderlos pronto por miedo 
a que se descompongan y para 
normalizar la venta de las mer-
cancías. 
^ La baja, m á s que artificial, se-
ra, o debiera ser, natural ís ima, 
precisamente por las causas que 
apunta el que la predice. Ahora , 
que no será permanente, porque, 
como dice también el comercian-
te aludido, a pesar de haber ter-
nunado la guerra perdura en los 
rnercados productores una ten-
dencia al alza. Será entonces una 
ba)a circunstancial y transitoria. 
Pero, efectivamente, ¿ s e r á ? 
Porque con motivo del funciona-
miento de la Dirección de Sub-
sjstencias. y sobre todo a causa 
.empeño en mantener ese or-
ganismo cuando y a no puede res-
ponder a los fmes para que fué 
creado, todo anda de manga por 
^nibro y marcha todo al revés de 
la lógica. 
Lo que se puede asegurar es 
^ e el día en que desaparezca la 
^ e c c i o n de Subsistencias se aba-
rataran todos los art ículos de con-
j ^ o , por Jo menos ios esencia. 
aunque no haya conges t ión de 
?*rcancias en los muelles y en 
t e U Cenes y a P « a r de la 
^ ^ n c i a al alza que perdura en 
^ e r c a d o s productores. 
DE O B R A S P U B U C A S 
•oUcltai i^1 exPediente en el cual 
«aliñas J / r . perTnlta Instalar unas 
^ Pronf^ 2 0 N D E ^ S I L L A S 
el n r ^ n ? e remite a la W > * * -
r*Paraci6Í Í PVest0 ^ las 0*-** de 
^ i n e r o ^ ^ i as te peones 
* CapeuSi^ t e t e r a de Cabanas 
a s u m e l a d i c t a d u r a 
O B R E R O S Y S O L D A D O S E N V I A N T O D A S S U S F U E R Z A S 
C O N T R A L O S S P A R T A C U S 
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A U l t i m a H o r a 
í IKNTOS DB MUERTOS E X L 4 S CA-
L L E S D E B E R L I N 
Londres, enero 8. 
Informes recibidos de Copenhague 
dicen qne en las luchas libradas entro 
los ^Spartacns^ y las fuerzas de Ebert 
han muerto varios centenares de hom 
homenaje a Mr. Roosevelt, manifes-
tando que él siempre se esforzó en 
aumentar las relaciones de amistad 
entre los Estados Unidos y BrasiL 
E L PESAME ARGENTELO 
Buenos Aires, enero 8. 
E l Ministerio de Estado anrentino 
ha enriado Instrucicones a la Embaja-
da en Washington para que exprese 
dente de la Unión Jíorteamerlcana. 
Al Embajador argentino se le ha or-
denado que enríe representación al 
entierro y qne dedique una corona en 
nombre del Gobierno argentino. 
Un representante personal del Pre-
sidente Irigoyen estnro hoy en la Em-
bajada americana para expresar al 
los serrlclos fúnebres del coronel Teo-
doro Rooserelt, que, como se ha di-
cho, han de llorarse a cabo esta tar-
de, de modo sencillo y sin ostentación 
ni aparato, silenciosas mnltitades de 
rocinos y forasteros se reunieron en 
las Inmediaciones de Sagamore HUI. 
bres y que el Gobierno: aparentemen- al Gobierno de los Estados Unidos el 
te, domina la situación. También se i pesar que ha producido en la Repúbli-
dice que el Feldmariscal Hindenburg 
se encuentra en la capital alemana. 
TROTZKY ARRESTA A LENTXE T 
SE DECLARA DICTADOR 
Copenhague, enero 8. 
Un telegrama de Moscou asegura 
que Lenine ha sido arrestado de orden 
de Trotzky, quien ha asumido la Dic-
tadurai por diferencias surgidas entre 
los dos prohombres del maximalismo 
ruso a propósito de las reformas qne 
habían de introducirse en el régimen 
bolsherlkL 
LOS OBREROS Y SOLDADOS CON-
TRA LOS SPARTACUS 
Berlín, enero 8. 
Dícese que el Consejo Central de 
Ohreros y Soldados ha decidido utili-
zar todas las fuerzas militares de que 
disj.one para poner término a La agi-
tación de los extremistas del grupo 
*^SDartacn8.', 
HOMENAJE A R O O S E T E L T EN 
BRASIL 
Río de Janeiro, enero S. 
E l Presidente AItcs ha tolccaflado 
hoy a la sefiora rinda do Mr. Theodo-
re Rooserelt dándole el pésame, y el 
Ministro de Estado también ha dlrM-
do un despacho a la Embajada hrasilo-
fia en Washington con instrncriones 
para que le exprese a la familia del 
ex-Presldente de los Estados Unidos 
el pesar del pneblo brasileño con mo-
tivo del Inesperado fallecimiento de 
Mr. Rooserelt. 
E l Embajador americano en Río de 
Janeiro, Mr. Edivin V. Morgan, ha re-
cibido muchas risitas y telegramas 
de pésame. 
ca Argentina el sensible fallecimiento 
de Mr. Teodoro Rooserelt ex-Presl-
Enibaiador la simpatía del Presidente,la fetote Episcopal y el Cementerio 
de la República Argentina. dp YoYung. Muchos trataron en rano 
de ser admitdos en los espaciosos te-
LAS E X E Q U I A S DE R O O S E T E L T rrenos de la finca de Rooserelt. pero 
Oyster Bay, N, Y.Y, enero S. " la policía montada, los diputados del 
Desde mucho antes de la hora para I Sheriff y detectires hicieron que se 
¿ S e s u s p e n d e r á n l o s 
t r a b a j o s e n B a h í a ? 
iSe suspenderán los trabajos en ba-
hía?—Por qué hoy hay que pagar 
doble jornal.—Han llegado 23/145 
sacos de harina de trigo.—Caño-
nes para el Gobierno.—Ya se reci-
bió el cablegrama anunciando la 
llegada a Progreso del "Estrada 
Palma'*. 
(NOTICIAS D E L P U E R T O ) . 
Con motivo de la Ley votadsrpor el 
Congreso declarando hoy, día de due-
lo nacional, la Aduana de la Habana 
acordó suspender sus oporaclones, pe-
ro más tarde en atención a la conges-
tión de los muelles se dispuso que el 
personal siguiera prestando sus ser-
vicios. 
Entre las casas armadoras y em-
presas, y los obreron surgirán quizás 
algunas cuestiones, pues hoy todos 
empezaron a trabajar con jornal sen-
cillo, pero al notificárseles a esas ca 
Los periódicos en esta ciudad uná- «as que tenían que pagar de-We jor-
nimentente han tributado respetuoso I nal muchas dieron órdenes de para-
lizar los trabajos y otras no trabaja-
rán más que hasta las 11, creyéndose 
que después del medio día no se tra-
bajará en bahía. 
Gervasio Sierra el Presidente de los 
obreros de bahía dijo a sus compañe-
ros que ellos podían cobrair doble jor-
nal pues la Ley votada por el Congre-
so declaraba que el día era de vaca -
clones y por tanto todo el que traba-
jara podía cobrar doble 
E l "MJamr 
De Key est ha llegado hoy el va-
por americano "Miami", que trajo car-
ga general y 27 pasajeros, entre ellos 
las señoras B. O. de Glsbert e hijo, 
Emilia Ecay, E . G. Calvo e hijo, 
Eduardo Carrera, P. C. Benjamín y 
familia y otros. 
E l "Tfgndíralpa" 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado hoy el vapo-- V^fhjrfño "Tegu-
cigalpa" que trajo 21 pasajeros y car-
ga general. 
Don J . Vidal Cairo 
E n este vapor y en uso de licencia 
ha llegado el señor José Vidal Caro 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Colombia. 
También llegaron en el "Teguoi-
galpa" los señores Diego D. Cosslo, 
Ernest Clulton, Eduardo Nelson y se-
fiora Henry Robertsen, Clara Hattier 
y señora, Elton Akers y señora, doctor 
Bert Mank Ropt y señora y otros. 
Enfermos 
Dos tripulantes del vapor america-
no "Cosa" fueros remitidos al hospi-
tal Las Animas, por estar enfermos. 
Cañones 
Consignados al Gobierno han llega-
do en el ferry Henry M. Flagler al-
gunos cañones. 
E l "Cosa" 
E l vapor americano "Cosa" ha llega-
do hoy de Mobila, conduciendo carga 
general. 
Excursión 
Los señores don Manuel Ajuria, don 
Manuel M. Coronado, don Alfredo Do-
(Pasa a la página 5, columna 1) 
dispersaran y siguieran adelante sin 
insistir en la demanda. 
Cuantos llegan a la ciudad quedan 
Impresionados profundamente por el 
manto de tristeza que enruelre a Oys-
ter Bay a medida que se aproxima la 
hora del entierro y del pesar sincero 
que se refleja en el rostro de Sus ha» 
hitantes. Los niños de las escuelas 
qne están cerradas en señal de duelo, 
están reunidos en las calles y hablan 
en roz baja. E l ruido de los nntores 
de los aeroplanos del ejército qut. 
vuelan por encima de la casa mor 
tuoria, parecen acentuar el silencio 
qne en la ciudad se nota. Todos lo* 
negocios han cesado de hecho. Muchos 
edificios están enlutados y en otros 
flota la bandera nacional a media 
asta. 
Solamente estnrieron presentes los 
miembros de la familia en los servi-
cios y preces por el alma del difunto 
qne tu rieron lugar en la casa entes 
de los funerales en la Iglesia de Cris - , 
to. 
£1 Rer. George E . Talmage. amigo) 
de la familia doliente^ leerá el servi-
cio de difuntos del Rito Episcopal en 
la Chrlst Church, a las doce y cua 
renta y cinco. No habrá música ni 
discurso en alabanza del finado. L o , 
único que se apartará del ritual ordi- i T0 Juicio y 
nario será ^a recitación por el Rector ticos 
de la Iglesia del himno farolito del 
Coronel Rooserelt: ^Uow a firra a 
Fnndatíon." 
Para ser admitido en la pequeña 
Iglesia donde se celebrarán los fune-
rales del ex-Presidente será necesa-
rio presentar la tarjeta de Inritación 
qne han sido limitadas a menos de qui-
nientas. 
E l Presidente Wllson estará repre-
sentado por el Ticepresidente Tomas 
R. Marshail, el Ejército por el general 
Peyton C. March y la Marina por el 
Almirante Wlnslow y comisiones nu-
merosas Rerarán la representación 
de ambas Cámaras del Coutrresr» ame-
ricano. E l Gobernador \ i í r fd E , 
Smfth y los presidentes fle V ^os 
ramas de la Lesrlslatura del k ;:iado 
de New York irán en representación 
de este. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Como dijimos en la edición de e* 
ta mañana , nuestro querido directo! 
sigue mejorando notablemente. 
Cumpliendo como siempre cen cu i 
ideas religiosas, ayer tarde confeso 
con el Rvdo. P. Albeloa. de la Com-
Pañfa de Jesús , y esta maña' ia . a las 
diez, rodeado de todos sus familiares 
y algunos íntimos recibió de n.anot 
de su confesor, a quien auxiliaban loe 
P P. Morán y Rivero, la Santa Conur 
nión. Ha dado as í una rez más un 
claro ejemplo de vir tud y fe ortotim 
na, practicando hoy serenameule, co 
mo en todos los momentos do su v i . 
da, los ejercicios espirituales. 
Su dulce carác te r y la naturalidad 
con que pidió y recibió loe auxilios 
de la Religión fueron prueba clara de 
que su ánimo es hoy, como siempre, 
sereno y animoso y quo ninguna preo* 
cupación inquieta su ánimo. Ni du-
rante la crisis de ayer ni pu el acta 
de la Comunión de hoy. hecha ya en 
franca mejoría. <;e r i ó en nuestro ca-
riñoso Jefe otra preocuparlón quí 
atender al cumplimiento de rus prác-
ticas religiosas. 
Después del acto hemos hablada 
breves minutos con nuestro director^ 
y al cambiar con él las diarias irapro-
sienes sobre la marcha del periódico, 
nos dió sus instrucciones con el ciar 
tino en él tan carracterís» 
(Pasa a la PXANA CINCO, COLUMNA 1) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
I I I 
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Y E N L A E U R O P E A . — E L 
Uno de los motivos principales que 
tuvo Lenine para proponer el aban-
dono del régimen Bolshevlsta en Ru-
sia, después del primordial que era 
el temor de que los aliados al triun-
far a la postre lo persiguiesen con el 
encono proporcional a los crímenes 
y escribir y los campesinos y obreros 
ruros eran analfabetos casi to'los. 
Muchos Mensheviki y de la Tntelli-
gentsia se refugiaron en Moscou y 
so pasaron a Lenine para poder co-
mer y por temor de que los matasen 
las Comisiones antlrevolucíor.arlas de 
que él y los suyos cometían, fué el los pueblos 
rer cómo se le escapaba de las ma- Gorky fué el que, como apóstol 
nos el poder que había conferido a1 Bolsheviki, dió el abrazo a lo? neó-
la "Comisión extraordinaria para 
combatir l a Contra Reroluclón eo Pe-
trogrado'* porque fueron, tantos los 
provechos que en los robos y saqueos 
obtenían los jefes de eea Comisión, 
Urlsky y Peters, que en casi todas 
las poblaciones rusas, grandes y pe-
queñas se formaron sin autoridad do 
nadie otras tantas Comisiones simi-
lares y sus miembros secuetraban y 
amenazaban a los nobles y burgueses 
exigiéndoles la bolsa o la vida y a 
veces después de haberse desprendido 
de la primera les arrebataban la se-
gunda. 
Así es que lo más provechoso de la 
cosecha que hubieran podido recoger 
Lenine y sus adláteres se lo llevaban 
otros que no le daban cuenta de nada 
porque quien expedía los nembra-
mientos para las Comisiones eran los 
Sovyets locales, en los que predomi-
naban los prisioneros alemanes y aus-
tríacos libertados, porque sabían leer 
A l t a r p a r a 
S a n H i l a r i ó n 
L a suscripción organizada por las 
señoras Patria Tió de Sánchez de 
Fuentes y C. H de Valdivia, p i r a u n ¡ ^ en t0(já Rusia hoy, no por los cr í -
fltos y en una reunión pública en 
Petrogrado, a la que asistieron raás 
de 20,000 personas, Gorky dió la bien-
venida a los Intelectuales y Socialis-
tas Rerolucíonarios que abrazaron la 
causa del Bolshevismo. Lo propio hi-
cieren Radel: y Zimovicf, propegan-
distas del Terror. Dijo el primero en 
ol periódico Isvestia de Noviembre. 
"Debemos extender nuestras Pianos a 
los que vienen a nosotros y propor-
cionarles trabajo." 
•̂n una doctrina como la Bolshe-
vlsta en que las mujeres tienen loa 
mismos derechos civiles y políticos 
que los hombres y hasta r r n ellas 
las que declaran su amor a los hom-
bres en algunos Distritos, no es ex-
t raño que presidieran ellas algunas 
de osas "Comisiones contra revolucio-
narias" que condenaban y condenan 
todavía a muerte, a los acusados de 
conspirar contra -el Bolshevirmo. 
En la que fué hermosa ciudad de 
Retrogrado, proporcionaban al viaje-
ro agradables paseos por sus larguí-
simas y anchas calles, en e o A e o en 
trineo; todo el mundo va hoy a pie, 
menos los pobres ya sean soldados u 
obreros que se pasean en automóviles 
del Estado por esas calles ^u que ha-
ce mees no han corrido las escobas 
mecánicas automóviles. 
En un piso bajo de una de ellas, 
'Jamada Garoshovala (calle de los 
guisantes) cuyo nombre es infaman-
altar a San Hilar ión, se ha aumenta-
do con los siguientes donativo! que 
añadir a la suma de $186.10 que arro-
jaba la lista anterior: 
Suma anterior $186.10 
Señorita Pepa Vignau , . . 
Señorita A. Cordiales y D. 
Señera de Baró 
Señora Susana Benítoz de 
Cárdenas 
Señora Juana Cisneros . . . 
Señora Dulce María Pérez de 
Far iñas 
Señora Sofía Montenegro . . 
Señora Carmen Pazos de Ca-
j iga l 
Señora Cándida Pazos y La-
viga . 
I Señora J . M. de B 
Sefiora A. Maragliann en 
nombre de su señora ma-













menes que en ella se han purgado 
l ino por las injustas sentencias que 
allí resonaron, hay un Tribunal Jaco-
bino compuesto de hombres sucios y 
crueles, a quienes presido una judía 
obesa de guedejas zainos ch.irrosas 
que se escapan de un gorro de vello-
cino que fué, en pasados inviernos, 
blanco. 
En la mugrienta mesa de pino sin 
cepillar, en que se apoyan, hay plu-
mas, unas enteras y otras rotas y 
razas cascadas que son tinteros; unas 
hojas de papel mugriento completan 
el recado de escribir de aquel famoso 
tribunal. 
La Presidenta pone las gruesas 7 
sucias manos abiertas, sobre la me-
sa, se apoya sobre ellas para incor-
yorar su tosca figura vestida de un 
largo y magnífico abrigo de zorra 
a/ul, robado en a lgún Palacio, y pide 
con ronca voz que le traigan los 
al asalto delante de sus soldados V \ Kronstad. Más de 3,000 oficiales ru-
que sobre el destrozado uniforme lle-
vaban todavía la cruz gloriosa de San 
Jorge que sólo se concede al valor 
que desafia a una muerte casi segu-
ra, eran escarnecidos por aquella 
euménide de la revolución y bu cor-
tejo de miserables asesinos. 
N i siquiera contestaban los biza-
rros militares a las preguntas sobre 
la supuesta consplracin y uno tras 
otro volvían a la prisión, cuandó la 
Presidenta pronunciaba la palabra 
^caracho*' (está bien) que signifi-
ba una sentencia de muerte. 
Aqel mismo día por la noche lle-
vaban a esos héroes a una muert"* 
obscura, bien distinta de la que ellos 
miraron de frente en medio del fra-
gor de las batallas y los hundían en 
las asuas heladas y negruzcas de 
sos han mucito ahogados así cerca 
de esa fortaleza después de ese lla-
mado Juicio bolshevlsta-
Otros soldados se complacían en 
bunrlarse de un anciano General que 
les mandó a ellos en la guerra y que 
sin empleo ni fortuna y espulsado de 
su hogar por una familia Bolhevllc 
vendía fósforos por las calles al ano-
checer, en verano, hurtando el cuer-
po a las miradas de los t ranseúntes 
y extendiendo la caja de fósforos con 
aquella gloriosa mano descarnada 
por la miseria que habla encadenado 
la victoria, i Para qué continuar? 
nia, sino porque los agentes bolshe-
v i k i sublevan a la población para 
Mucho nos alegramos de poder co* 
municar a nuestros lectores noticia* 
de la mejoría de nuestro amaJo direc-
tor y a Dios le rogamos que pronto 
completamente restablecido, lo de» 
vuelva a las habituales tarcas, tan 
necesarias a la marcha de esta publh 
cación. 
B a c e t a 
i n t a m a c i o r i a l 
I n d e c i s i ó n 
No es cosa tan fácil como i nrecfl 
el reanudar una tarea largo tiempo 
suspendida. Se pierde la velocidad quo 
ee adquir ió y con ella el dominio de 
las materias tratadas. Se pierde la 
hilación de los asuntos que se bara-
jaban en la mente con la fscilidad 
de un algo mecánico que se ejercitaba 
de continuo, y se pierde el hábito d4 
rendir sin r.. .yor pesadumbre una la^ 
bor diaria. 
Es. realmente, como cuando se «'icu 
en el sport hípico que se ha "chImIo 
el fondo de silla. Pero el deber m ley 
que Jamás debe quebrantarse y aún 
que ocupe las provincias de Alema- a trueque de las agujetas hnt quo 
na que han de pasar a constituir la 
Nación polaca, como son Posen y Si-
lesia. 
Es tá sucediendo a Alemania con 
esto movimiento espartaco de Liebk-
necht y su amigo Rosa Strasburg 
y el gobierno presidido por Ebert 
lo propio que en Rusia, Kerensky 
luchó don Lenine, oomo Hbert l u -
cha oon Liebknecht y Lenine t r iun -
fó en Julio de 1917 por la revolución 
en las calles, como Liebnecht 
t r iunfó un día en Berl ín; pero 
como una terrible pesadilla agi-
ganta las cosas y tendré is una pál ida 
idea de los crímenes bolchevistas. ¡Ja-
más en el mundo se vieron cr ímenes 
tantos n i tan cobardemente perpe-
trados! 
Y después de tanta tortura se pre-
guntan muchos ¿cómo es que los 
Bolsheviki mantienen su poder? Î íp 
en toda Rusia, porque en Siberia es-
tán completamente vencidos, pero 
entre Moscou. Kazan. Samara y Pe-
trogrado. en la Rusia Blanca se i m -
ponen porque al que no se les agrega 
lo matan. Han abierto las fábricas 
de ametralladoras y municiones: en-
Para la mejor utilización técnica y tre otras tienen la antigua fábrica 
táct ica del aeroplano en el combate! fundada por el Banco Internacional 
L a C i e n c i a e n 
l a G u e r r a . 
LAS E S C F E I AS A E R E A S P E 
COMBATE 
(Por el capitán Alfredo Kindelán. ayu-
dante de den Alfonso X I I I ) 
Imaginaos los suplicios que el genio *1 ejército se pasó al lado de Re-
de Víctor Hugo describe en las pá - ¡ r ensky en Rusia, como ha defendido 
ginas de los Burgraves y que vuestra |a en Berlín 7 Lenine huyó, 
imaginación horrorizada los aumente 
' (Pasa a la PLANA CUATRO COLUMXA 1) 
abordar de nuevo el trabajo. 
Lo malo es que son tantas l i s ma* 
terias que reclaman para sí la ma-' 
yor actualidad que no sabemo: pol 
dónde dar comienzo. 
Wllson sostiene su programa de la 
"Liga de Naciones" en contra de la 
"Balanza del poder" que acaricia Cle-
menceau. 
Servia mira con recelo la actitud 
de las mismas potencias que la libra-
ron de haber desaparecido totalmen-
te del mapa. 
Los polacos, haciendo bueno el re-
frán de que los pájaros t i ran a laa 
(Pasa a la T R E S Columna PUI.MKRA 
aéreo, con arreglo a los principios ge-
nerales de esta rama del Arte M' l l tar , 
que han quedado estudiadas en an-
teriores art ículos, es condición pr i -
mordial e indispensable, que el piloto 
pueda y sepa obtener de su aparato 
el máximo rendimiento en cada, mo-
mento. 
Las probabvidades de xencer en la 
lucha aérea, aumen ta rán a medida 
que aumente la movilidad de la nave, 
de Pa r í s que se llama "Ural-Volga"* 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUC/LO DE LA PEÑA) 
M a r i a n o M i g u e l 
I I I ¡de l íneas de María de la O, síntesis > 
Dícese que a la tercera va la Ven- r^umen J ^ 6 ^ 3 " 0 ,de nuestras clian-
poroue sacaba el mineral de hierro clda, y hasta esta vez, en efecto no I «"'«teias bravias—tal como aparece en 
del Ural y lo conducía por el Volga ¡pudimos entrarle por derecho al tema i1» Rnm3>a de Mariano Miguel 
. pinro oficiales del ejército ncusados; 
l-ns devotas que quieran contribuir cinco u u u » * « . ^ ¿ ^ . ^ 
. con su óbolo pueden enviarlo a las or- 7 aquellos cinco hombres que man-
i ganizadoras. i daban tropas con valor neróico yendo 
Y como el premio es el producto | narnos allí, inopinadamente, ayer t&r 
del saqueo y la emisión del papel mo-^ iano Miguel, nuestro querido Direc-
neda está en manos de Lenine y de j lo r art ís t ico y un pintor de carne y 
Troazky, se explica que paguen a j hueso, en espíri tu y en verdad, 
precios 'extraordinarios los víveres j Alza su estudio, donde además en-
y los soldado? de sus tropas. jseña, pues admite discípulos entre los 
Se calcula oue hoy tienen desda j que tengo el honor de contarme, en 
es decir, a'W^ida quesea ^m"yor la i ^íoscou â  B:iltico 0̂8 Bolsheviki uno.í |el últ imo piso de la casa soleada,—a 
facilidad para és ta de colocarse en l a i 4W)000 hombres que tratan de llega'*'un tiempo vetusta y moderna—de 
posición más favorable con r e s p e c t ó l a Alemania, en donde hacen una i Tacón númet ro cuatro, 
a la nave adversaria. A esta cualidad I «ran propapanda. ^ impregión qUe tuvimos al perso-
preferente deben sacrificarse otras, i Los alemanes expnsioneros que to- narnog ^ inopinadamente, esta tar-
no despreciables, pero secundarias ] davía ^stán en Rusia les aynudaban | j g fué semejante a la que experi-
ante la de movilidad, en tendiéndose ' y hoy se sabs que les abrieron las ,me'ntaron sug" amigos cuando el per-
por tal no solo una gran rapidez as-1 puertas de Minsk por 40.000 rublos. 80naje más calumniado de El Escán-
censional y una velocidad de marcha b̂ qs mismos alemanes les han ¿aIo de Alarcón. les abr ió de par en 
extraordinaria, sino la posibilidad de abierto ia8 p,.ertas de Vilna, capital iPar lag puertas de su observatorio, 
cambiar de direwnón con prontitud fa . de LUnania diciendo "es preciso quelcomo se penetra en un templo ha de 
cihdad y en cualquier sentido la l n - i l a u t ^ n l a Bea¡ castigada por no ha-1 c-ntrarse en un taller de! Arte. Hasta 
ber sido fiel n Alemania". i la carne viva del modelo se santifi-
Esa misma tremenda agitación do ca y se distiende como un símbolo; 
Polonia, comí trataremos de demos-1 por donde las facciones mongólicas 
trar aquí dentro de pocos dias, no ,de un rapado personaje de las este-
quiere decir que quieran los polacos I pas es la encarnación ^ v i r tual del 
invadir a Alemania, pues bien saben bolshevikismo "redentor"; y un dibu-
que eso les ena jena r í a las s impat ías Jo de reverso a una italiana hecho en 
de los Aliados que necesitan para el j Roma, puede ser en Cuba el trasuu-
restablecimiento de la antigua Polo- ' to más fiel de la firmeza y amplitud 
clinación de los ejes de los aeropla-
nos. 
De esta condición nació, como lógi-
co consecuencia, la necesidad de cons-
t ru i r aeroplanos inestables o de una 
estabilidad casi nula, pues cnanto más 
estable sea un aparato tanto mayor 
resistencia presen ta rá a salir de su 
(Paaa a la FXANA CXATBO, COIA M.W 6) 
Para éste, una sola manera de muir-
do es todo, conforme opinaba Santa 
Teresa que, al desear una co^a, era 
siempre impetuosa en desearla y que 
según el nuncio de Su Santidad, pa-
recía a las veces una f^mina '.nquie-
ta y andariega que se andaba on co-
sas profanas so color de religión. 
Entiende Mariano Miguel que sien-
do el arte la visión de la vida a tra-
vés de un temperamento, ha de abar-
carla en el apresamiento que hace la 
retina del temblor del pajarillo y en 
las sinuosidades tumultuosas de la 
pasión, o los encrespamientos satáni* 
eos de ambiciones, que azotan el pe-
cho de los hombres. 
Así, ha pintado mucho, mucho, mu-
cho 
—"¡Que haga cosas, que haga co-
sas!" düole a su padre don Mariano 
Benlliure, maestro de Mariano Miguel, 
cuando sus primeros aciertos pudie-
ron ya enorgullecer a la faml'ia. 
Y el "verbo de admonición v de 
combate'; del príncipe Benlliure. re-
sonó en su alma como clarín de in-
fatigable lucha por la Victoria—y aj 
(Pasa a la página cuatro columna T 
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— B A T U R R I L L O 
Segiín nuestíro querido compañero i el liberalismo se reconcilie con nos-
A de la Sección "La Prensa", "La otros los conservadores, es que le 
Discusión' ' entiende que reclamar un i devolvamos sus actas. 
acto de justicia, la tom-i. de posesión 
de los gobernadores y alcaldes libe-
rales alectos a pesar de los pesares, 
equivale a empequeñecer el patriótico 
problema de la cordialidad política 
Es como si ahora, al pactarse la paz 
mundial y obligar a los imperios ven- Ramón S. Valona, escritor de ta 
cidos a ropajar el mal hecho y dar lento, comediógrafo de porvenir, me 
Mantener el despojo, eso sí que es 
empequeñecer la misión patriótica, 
elevada y previsora, de nuestro parti-
do, tan oportunamente iniciada por 
Wifredo y Montalvo. 
satisfacción a los altos intereses ma-
teriales y morales de las naciones ven-
cedoras, se apareciera Alemania alo-
cando que era empequeñecer las con-
íerencias obligarla a restituciones, in-
demnizaciones y futuros respetos al 
derecho ajeno. 
Lo pasado, pasado, diría el mili ta-
rismo prusiano. Pero los aliados con-
tes ta r ían : precisamente fuimos a le 
guerra, sufrimos hondos quebrantos 
y te vencimos en fuerza de sacrifi-
cios, porqlie tu pasado fué atrepellar 
la justicia y negar razón a las de-
más naciones para rcaguardajr su cü-
morcio y desenvolver sus instituciones 
nacionales. Una vez reparado el da-
ño, con lo que reconocerás la injusti-
cia cometida, te extenderemos mano 
amiga, y entonces sí quedará olvi-
dado todo. 
Cuando en 187S Martínez Campos, e! 
caballeroso general Español , repitió 
la hormosa frase de Dulce y en nom-
bre de España nos conminó a todos 
a ser hermanos, su "Olrldo de lo pa-
gado" no fué sino después de la pro-
mesa de reformar radicalmente la or-
ganización civil y política de la co-
lonia, y después de haber dado un 
abrazo de paz a los caadillos cuba-
nos en el Zanjón, proclamando asi 
que no habían sido unos rebeldes con-
tumaces, ni unos hijos espúreos, como 
la intransigencia decía, sino unos hom-
bres de bien, ciudadanos dignos, me-
recedores de quo se les igualass a 
dedica con mucha amabilidad, en tér -
minos grandemente enaltecedores, un 
ejemplar de su comedia "La Asechan-
za", que fué premiada en Matanzas, 
en el concurso convocado por la Aso-
ciación Cívica Cubana. Y esta pro-
ducción, de las más notables de nues-
tro teatro nacional, es d'gna sucesora 
de otras debidas a la '.nteligencia de 
mi honradez. 
La he leído con aténi íón y gusto y 
he sentido admiración por esa viudi-
ta "idealista por naturaleza y excép-
tica por convicción", Enriqueta, cuyo 
razonar y cuya resolución de sacrifi-
cio, conmueven. Ama a Pepe, le ama 
con delirio; se lo confiesa. Pepe es 
amado por otra, que tiene derecho a 
ser feliz. Enriqueta aprendió en su 
primer matrimonio que el amor se 
transforma y enfría al cabo de los 
días y de los años en constante pose-
sión de dos almas. Se engañó al ca-
earse; se desengañó antes de enviu-
dar. No quiso someterse a otra prue-
ba, matando la ilusión de Celita. Y sa -
crificó su pasión al deber de la amis-
tad y a la previsión de lo futuro. Tipo 
bien delineado. 
E! teatro cubano cuenta con una 
perlita m&e: "La Asechanza". 
Advertía nuestro DIARIO en la edi-
ción del viernes cómo h i decrecido la 
•.nmfgración española; cómo ninguno 
de los t rasa t lán t icos que vienen en 
estos días t r ae r á braceros de que tpu 
Ies peninsulares en ol Jisfrute de lor, necesitadas están las faenas de la za-
donos de la ciudadanía española. Y li>a azucarera. Y recordaba ^n la prác 
porque la promesa no fué pronta y 
cabalmente cumplida, ít&rii encontró 
adeptos para una nueva revolución. 
Entregados a Recio y Barreras y 
a los 22 alcaldes despojados, los pues-
tos qtie el sufragio les dló, entóneos 
tica los repetidos avisos que dimos en 
cftas columnas a los implacables mo-
lestadores de ese elemento trabajador 
y sufrido, a inspectores y Jefes vio 
inspectores q i u tanto atrepellaron a 
esos humildes, porque eran españo-
ellos pueden olvidar que fueron des-j les; no hay noticia de que ningún 
pojados: el partido puede olvidar que norte-americano íuese ultrajado en-
su derecho fué atropellado, sus hom- l toncos n i ?uego. 
bres privados del mande y de la nó-
mina, y la honradez electoral pisotea-
da; y entonces pueden acordarse pa-
ra lo sucesivo procedimointos decoro-
&os y relaciones fraternales. 
Pero decir, por ejemplo, al hornbic 
despojado de sus bienes: seamos ami-
fios, olvidemos que te a.rrpbaté tu ha-
rienda; vamos a pactar para no vol-
ver a hacerlo en lo porvenir y para 
que yo no sea despojado por t í en 
venganza de lo pasado, es de una 
candidez paradisíaca. . 
Luchan los políticos por obtener po-
;:icionep, por desempeñar cargos y l le-
nar nóminas : por representación y 
poder. Obtenido el triunfo en franca 
lid—en este caso de manera desigual 
y difícil—el vencedor tiene toda la 
razón para ouejarse si el vrjncido 
apela a t r iquiñuelas para no serlo, y 
la cordialidad no podrá ter Interin no 
confiese que hizo mal; pero no con 
palabras, sino con hechos; no proniR-
liendo no volver a hacerlo, sino de-
volviendo lo usurnado 7 ocupando su 
verdadera condición de vencido. 
Loa hechos consumados, con perdón 
de "La Dircusión", si no son rectifi-
cables ya, sí no tienen remedio, bueno 
que se acepten como fatalidades do-
iorosas; si e? tiempo de corregir el 
yerro, la obstinación en contrario rc-
voln egoísmo. 
Un reo es condenado a muerte, y 
es ajusticiado. Se prueba después que 
era inocente y el error judicial no 
puede ser reparado debidamente, por-
oue nadie tiene poder para resucitar, 
desde que Jesús se marchó d« la tie-
rra. Pero el reo er,tá vivo, cargado do 
cadenas. Su intenso agravio su deses-
peración y su angustia se calman con 
restituirle al hogar, en primer térmi-
no: luego la justicia manda Indemni-
zarle, protegerle, ampararle; la sim-
ple promesa de que no se le volverá 
a condenar sin culpa es miserable 
satisfacción. Para que ese hombre se 
reconcilie con la sociedad y vuelva 
a tener fe en la justicia de los hom-
bres, es necesario que la sociedad le 
haga tanto bien como daño le hizo In-
justamente. 
Si el liberalif-mo. a pesar de las 
fuerzas que todo gobierno tiene, de 
todos los medios lícitos e ilícitos que 
algunos gobiernos emploan, venció en 
dos provincias y en varios municipios, 
y fría e incorrectamqnte «̂ e despojó a 
sus hombres de gloria y de provecho, 
1c primare, lo indispensable para que 
Por El llevaban moneda ^ubanap o 
españolas; por si t ra ían algunas pe-
tetas alfonsínas, única? que oircular, 
en íu nación; por si alguno tenia 
".ara feroche, cubierta de vellos qu?; 
le daba apariencia de anarquista re-
ñido con los barberos, por cualquier 
cosa eran detenidos, c a p ú j a l o s , mal-
tratados, y de nuestras protestas sí 
reían ios cubanfsimos jefes de eso'i 
Inspectores. 
No podían traer la mrmeda de. su 
pars, ni llevar la del nuestro Habían 
de girar el remanenta de su tVabajo. 
perdiendo el veinte ^ r ciento en el 
giro, con regocijo de Hanc-op' y para 
miseria de sus familias por quienr.í 
habían emigr.-ado y sufrido las de Caín. 
Y muchas veces dija al doctor Can-
c'c: esos infelices harán propaganan 
en sus aldeas, dirán eti su tierra cuán-
to han sufrido, se dok-rAn ce lo qu" 
!>an perdido después do sudar y pajar 
haMa hambres en ' o ; inuenios y ni 
ellos ni los que les oigan vendrán a 
c< r tM caña para hacnndados residen-
lÉ| trusts anglo-sai-mes. Nadie hi^c 
case, desde las alturas l-nrocrátlcas; 
ni so ablandó Cancio ni de más a ' r l -
ba le aconsejaron ablandarse. Siempre 
por /iempre habr ía chinos y Jamai-
quinos, aliados en la guerra contra 
Alemania - . . 
La obstinación es un ppcado mortal 
t n los que gobiernan. 
.T. N . Arambnrn. 
E.\nortneí(')U Toneladas 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
movímientoTe azucares 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento dê  azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día S de 
Enero, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1918 A 1919 
EeciWdo Toneladas 
Por los seis puertos 
cipales 




En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
Total 
jneladas; para Galveston tone-
35,352 ladas; para España toneladas; 







Cenírales moliendo: 111. 
Exportado: para Europa, to-
neladas; para New Orleans, to-
1 En los seis puertos prin-
cipales . . 
En otros puertos 







En los seis puertos pr inci-
pales 23,869 
En otros puertos 18,798 
Total . 42,662 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
Si queréis nn Anuncio práctico y efloar, anúnciese en "LA FIXCA,'* 
(The Karm.) Esta Ilustrncirtn, «dltmln en c-panol p inglés, por «a prr-
sentecl6n. Importancia y ctrculación, es un órgano calloso para el Adul-
cio. 
Bu. contenido es siempre 'nter 
Agricultores. K l artioulu ilustrado n 
piiblicnremo>i en nuestro próxiuu» nu 
hacer importante nuestra publicacló 
Dada la demanda y buena acó 
como en el exterior ha tenido nuestr 
mentada a 3,000 Ejemplares, que iré 
1,000 ejemplnre« mensuales, l'ruebe 
pecial de Enero. Nuestra tarifa no a 
denes de inserslón, hasta el 20 »W ac 
dos: Industria, 107, altos. Habana. 
esantc para nuestros Industriales y 
ue sobre el rnltivo de la HÍR-nereta 
mero, es por sí solo suficiente para 
u. 
«ida que tanto en toda la KepiSblica 
a RcTÍsta, nuestra tirada ha sido au-
mos aumentando a razón de 500 it 
knuncldndose en nuestro número es-
dn>it« competencias. Admitimos 'r-
tual. Dpto. de Suscripción y Anun-
*» e. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos ha^ta la fecha 
Precio $6-00. Franco de porte $7-00. 
P . V Á Z Q U E Z , Neptuno 2 4 . - H A B A N A 
WU MU 
m O N S E R R Á T E 
A 
Por los seis puertos pr in-
cipales . 3,177 





En los seis puertos pr in -
cipales 18,316 
En otros puertos. . . . . . 37,66!» 
Total. 45,981 
E S T E E S E l / U N ICO 
FILTRO * QUE R E A L M E N T E 
LE PRESERVARA D E N L A S 
ENFERMEDADES 
r i L T K O n O N S E K I M T C 
'FERRETERIA M O N S E R R A T E £ 




Para los Estados Unidos, 4,480 to-
neladas. 
Para New Orleans, 1,262 toneladas 
DEL MERCADO AZUCARERO 
EL PKECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio d» 
Corredores de la Habana por la cen-
trífuga polarización 96, de la zafra de 
1918-1919, para la exportación, es dft , 
5.06.5825 centavos la libra. 
EL AZÜCAK l ü LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público* de esta ciudad, fué ! 
cotizado en la Bolsa Privada como si I 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa 
vos' la libra. 
Vendedores, no hay. 
• Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedcres, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presídpnoial 
número 70, de Enero 18 de 
üuarnpo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena d- Diciembre: 
4.20.205 cen^vos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matunza» 
Segunda quincena do Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes; 4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige Inactivo. 
New York, cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100.3118. 
Londreg. cable, 4.79.?!4. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73.1¡2. 
Par í s , cable, 92.1¡4. 
Idem, vista, 92. 
Haraburgo, cable, 
Idem, vista, | 
i Madrid, cable, i o i i , 
Idem, vista. 100.l o 
Zurich, cable, 103 "3 4 
Idem, vista, 103. 0 ' 
Milano, cable, gj . 
Idem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 81 
Idem., vista, 80.50. ' . 
JARCIA 
Precios «n oro oficial-
Sisal, de % a 5 p Ú l g ^ 
quintal. ^ 
Sisal Rey, de % a 8 1 
$30.00 quintal. P^gadj. 
Manila corriente, de * i „ . 
das, a 539.00 quintal ^ a • 
Manila Rey, extra sunerw * 
pulgadas, a $41.00 quintal ' ^ » 







60 d¡v. . , 
Par ís , 3 d¡v. . . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|T. . . 
Flor ín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
AZUCARES 
Precios cotizados con arrezln 
Decreto número 70, de 1S dn p 111 
de 1918: | 
Azúcar centrífuga de guarapo 
lanzaclón 96, en ?imo/>fi„ . > 
5.06.5825 centavos oro nacional 
en al acén público . 
tavos ' 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89 „. 
ra la exportación, a . . . ctüitavrW 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno-
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficia-
de la Bolsa Privada: Francisco Q¿ 
rrido y Oscar Fernández 
Habana, Enero 7 de 1919. 
.lacobo Pattorson, Síndico PresidM 
te.—M. Casquero, Secretario Cob̂  
tador. 
M E R C A D O PECüARiO 
MATADERO INDUSTRIAL 
ENERO 7-
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 137 
Idem de cerda joi 
Idem lanar 49 
Se detalló la carne a los siguientai 
i;recios en moneda oficial; 
La de toros toretes y novillo», 1 
40. 4Í , 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LCliANO 
Rese^ sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda lí 
Idem lanar 1 
90 
Se detalló la carne a los slguienu* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40. 42, 50 y 55 centam 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron iag oarnea benef'cU-
das en este Ras\ro oomo sisuo: 
Vacuno. do^O. a.42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
la Venteen p í a 
Se cotizó en 'os corrales duraaU el 
díc de hoy a los alguloiuee» prwio*: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavo». 
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 cencave». 
Lanar- a 12, 14 y 16 centavos 
LA PLAZA 
Ganado qne se espera. 
Son espera-u s para la casa Lyku. 
ganados de Santa Clara y Camaguey 
La existencia es regular. 
La existencia de ganado en pía** 
ts regular, lo que no puede contribuir 
a que los precios bajen, por ser gana-
dos comprados a prefios firmes enV. 
campo. 
Mercado sin ofertus. 
Nueva York, Enero ? 
Los compradores siguen finneí 
on no ofrecer precios por los cueros 
de Cuba. Se sostienen en espera qne 
«o efectué aTgún pedido de c««w«-
•1ü alguna casa que desee adqulrlno-
.Se asegura una venta. 
Nueva York, Enero S-
Se asesuu en esta que una ca«» 
de Cuba ha cerrado una venta o* 
cueros Po«i;rs, suponiéndose qufl g 
precio de venta haya sido el «é *' 
por cueros de la , Packers. Habana. 
Hasta uitima hora de hoy no » 
?!do confiinuida la noticia, aunq»' 
ésta, no deup dudarse. 
Sobr. ias demás calidades 
Nueva York, Enero 6. 
Zs t á completamente paralizado 
(Continúa en la SEIS.) ^ 
Para fiestas de ninos 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido do juguetes « 
prichoíos, para las fíer.tas de l^8J' 
fios en Pascua?. Piñatas de BCtV* 
sa, con infinidad de prerjioa en ci ' 
terior. Adornos para ia T.esa con 
míos, verdaderas novedades 
alt. In 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES ^ MoNH' 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo poedeJ"»' 
cer sus cambios de moneda aopar ~ 
por el deber de la casa que beoe 
obligación de cotizar toda cíase fl* 
neda, lo miímo al ciudadano w** 
qne al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pasitos or0ViIjet¿J 
nales y extranjeros, centenes, 3 j¡ 
del Banco ds España, oro 7 P * * 
todas las naciones extranjera» J 
cional. „ . rip.e v-
Unica casa de cambio qa« 
cencía y paga la contriboaoi. c o ^ 
pendiente. Obispo, número ^ . ¡ f ^ 
ds Armas: de José Lépes- ic 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de ln *'acttItad ¿iísIi 
didna. Méííco de vlsifn. W 
de «La CoTfidonga . ^ 
Tías Urinarias. Unfcr incda^ 
Sangre ) de sefloras. Pe l ¿ a 
SAlí LAZAKO 540 ^ 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(YtEt iE D E L A PRIMERA) 
se meten bonitamente en 
e6C0^. súer ra por territorio alemán. 
s0^ . R u s i a , mejor dicho, una de las 
, L u í partes en que se ha frac-
• ^do el imperio de los Za-.-s, la 
Cl0^os haciendo frente a los problemas 
T!z!oHn<; del interior y a los poderes 
a r n ^ l exterior tratan de domeñar a 
?ue nne al grito de abajo La t i ranía , 
han erigido en verdaderos tiranos 
g " pueblo que no los quiere. 
de ro r dónde empezar ante tantos y 
: ' interesantes asuntos? 
^ Í S S magnitud de estos pro-
blemas me inclina a nocponcrlos por 
vnv encogiendo algo que. aunque pa-
S M i n i f i c a n t e , no deja de tener 
^pcrtancia. ya que acusa lor preli-
m i S r ¿ de un programa de pcbierno 
S e noTcreo el más apropiado on los 
oft^res de una paz que se pretenda 
Sor todas las naciones que sea verda-
.ipra y definitiva. . _. 
vo refiero a las dcclaracioccs del 
«fr-stro de Gracia y Justicia de Bel-
M anunciando que todos los extran 
Sros de origen enemigo que hayan 
tenido relaciones con los alemanes 
Jurante la guerra, se rán expulsados 
^EiTesie caso, iguales o más enér-
gicas medidas debiera tomar ei m i -
nistro belga con aquellos compatrio-
tas suyos que hayan hecho lo mismo, 
^ q u e tan poco justa seria esta de-
terminación como la que pretende to-
^ E n un país ocupado militarmente. 
«,e ven obligados todos los elementos 
nue lo integran a cumplir las di¿-
nosiciones que dicta la autoridad mi-
litar Un comerciante que se niega a 
facilitar mercancías ; un cambista que 
rechaza valores reconocidos por el go-
bierno accidental: cualquier acto que 
sea contrario a la conveniencia de los 
ocupantes, es severamente castigado, 
aparte de que obligarían por M fuer 
7a a quienes se resistlesn a cumplir 
Ips órdenes. 
Es de suponer que lo que se preten-
de castigar es el expontáneo impulso 
de ayudar al enemigo. Pero cuando 
este quita el libre albedrfc y es el 
Imperio de la fuerza el que manda, 
no deben buscarse responsabilidades 
que realmente no existen. 
Cuantas víctimas de la disposi-
ción que pretende tomar el ministro 
belga, no lo habrán sido igualmente, 
del jefe militar que actuaba de gober-
nador en tiempos de la ocupación! 
"Copenhague, Enero 7. 
El "Politiken" de esta ciudad publi-
ca que Berlín se halla en completa 
imarquía, que la guerra civil ha esta-
llado y que los bancos han tenido 
que atrincherarse. La noticia consig-
na también que muchos edificios pú-
blicos se hallan en poder de los es-
partacos y que miles de obreros ar-
mados ocupan las calles haciendo fue-
go con las ametralladoras en todas 
partes de la ciudad. 
El "Politiken" termina diciendo que 
ci jefe socialista Liebknecht está or-
ganizando tropas para ana acción f i -
nal, y que los habitantes de Berlín 
huyen de la ciudad a centenares." 
Felicitamos a Inglaterra. Ya no 
cabe dudar de que su triunfo es. tan 
Indiscutlbló .como completo, 
G. DEL E. 
¡ Q u é G u s t o d á E n r i q u e c e r s e ! 
Y q u é fáci l es hacerlo , cuando 
se propone uno A H O R R A R 
varios pesos todos los meses. 
Adquiero V d . e l d e r e c h o a s e r r e n t i s t a e n e l 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
CASA CEMRAL; 
M e r c a d e r e s y T e n i e n i e 
»L.C.L..i...-t-o ÜN LA HABANA: 
Monte. 12; O'Reiily. 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
cimiento le vienen sustrayendo dinero, 
sin que sepa quien es el autor 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l subinspector Víctor Romero, condu-
jo ayer a la Jefatura de la Secreta a 
Manuel García de la Hoz, vecino de O*. 
Reilly y Mercaderes, por tener noticias I 
de que dicho individuo poseía parto de,1 
las prendas que le fueron hurtadas al 
señor Ensebio Mesa, vecino de Puentos 
Grandes, acopándole alpunaa d© ellas, que 
habían sido sustraldaí» al señor Mesa por 
Manuel Fernández y Rodríguez. 
También se le ocuparon a García de la 
Hoz tres botones d© oro, que le habían 
sido vendidos por el Fernández, quien se 
los había sustraído al señor Leandro de 
Celis y Martínez, vecino de Vista Her-
mosa y San Pedro, en el Cerro. 
García de la Hoz quedó citado para 
comparecer ante el Juzgado, después de 
haber prestado fianza de cien pesos. 
Pan falto de peso 
La policía de Marianao, cumplien-
do órdenes del Supervisor, ocupó es-
ta mañana en distintas panader ías 
cantidades de pan falto de peso, 
que eran cendido con sobreprecio-
Los tafractoxes han sido puestos a 
la disposición del Juzgado. 
CON UN V E N T I L A D O R 
Al ser alcanzado por las paletas de 
nn ventilador, en una fábrica de enva-
ses que existe al fondo de la Estación 
de Cristina, s* produjo heridas graves 
en la mano Izquierda, el menor Arcadio 
Febles Peraia, de 14 años de edad y ve-
cino de Clavel 14, en el Cerro. 
P l á t i c a 
C o s a s d e l a v i d a 
La huelga de" ebanistas se ha solu-
cionado después de sostenerla dos mo-
Bes escasos. No ha sido un grande 
triunfo, si se mira al sacrificio y al 
tiempo empleado para obtened la mi-
tad de la petición hecha a los patro-
íwe. Sin embargo, este movimiento 
•de los ebanistas, el primero que ha 
costado esfuerzo,, les habrá, aleccio-
nado y hecho ver que cuanta mayor y 
más cuidadosa sea la preparación ne-
cesaria siempre a los éxitos grandes, 
más resonante provecho se obtiene do 
la voluntad bien encauzada. Y no es 
Que aquí faltase voluntad y tesón pa-
ra llevar a cabo la petición del vein-
te por ciento: si se tiene en cuenta el 
costo de la vida motivado por un ma-
yor aumento siempre constante y sin 
tendencia a un?, baja prudencial, esa 
petición,' era sobradamente justa y 
«n ella nadie pudiera alegar cosa a l -
guna. Es verdad que nosotros con 
nuestras reclamaciones aumentamos 
el costo de la producción, pero nues-
tro aumento es insignificante al lado 
de los gravámenes de todo orden que 
la encarecen; que si son justificados 
fcún dentro del exceso que represen-
^ n , los nuestros, parecen horribles 
íin duda por formularios la menor 
resistencia Industrial. Exagdración 
por exageración, lucro por lucro, nun-
03 los trabajadores emprendieron 
empañas que no estuviesen justifica-
bas en el exponenta de su miseria, y 
firandes sorpresas de Navidad 
La Juguetería "E l Bosque de Bolo-
Día como siempre, presentará para 
a-ndades grandes sorpresas. Ya ha 
«ecibido la mayoría de ..-ilas y recibirá 
más aún. 
el no emprenderlas, haciendo resis-
tencia no al patrono, sino al estado 
de cosas que pasa por encima de to-
do trastornando económicamente la 
vida, l levándola a extremos de impo-
sible equidad, sin compensartón, fuera 
también el colmo que la aberración 
colectiva supone que ante el hambre 
y la resta de elementos indispensables, 
el trabajador, sucumbiese resignado a 
las especulaciones del mundo egoís-
ta. 
Descartada pues la juateza que mo-
vió a los ebanistas en su aíán de me-
jora, si solo a medias la Jograron a 
nadie deben culpar en la falta de su 
completo éxito. 
Tienen los ebanistas mucho que h i -
cer todavía; si bien es verdad que 
la organización es de ayer, y por lo 
tanto deíiciente^ el completarla es 
tarea que se ia impone; ahora se han 
paleado defectos de organización, 
prejuicios y egoísmos que no dudamos 
desaparecerán si a la solidaridad de 
la clase hemos de atenernos. 
Si los ebanistas han de ser fuer-
tes, disciplinados y conscientes, no ha 
de mirarse a la emancipación aislada 
de algunos, el mejoramiento ha de ser 
para todos pues la unidad lleva de la 
manó esa ha rmonía do aspiraciones 
bajo las cuales se constituyen gremios 
y sindicatos. 
De todos modos, si la Uicha fué lar-
ga, la completó una victoria que sin 
ía agremiación no fuera posible; otra 
y otras vendrán a resolverse en con-
diciones de más halago/"TTeyo tahíbiéff 
i ceftí preparaciones do amplitud", y. de 
mayor estudio. Confiando en las revan-
chas que ha de ofreceírnos la cultur?, 
olvidando todos los detalles desagra-
dables habidos en la lucha y haciendo 
votos por una compenetración de afec-
to entre cuantos vivimos del ramo, sea 
bfipji terminada la huelga en estos co-
ralffnznr'tíct nño que marcará nueva 
ruta. Agradézcannos los buenos ofi-
cios en nuestro pro realizados por la 
Secretar ía de Gobernación, y además 
los de todos aquellos que se han in -
teresado por nosotros. Y ahora me 
cumple también a fuer de sincero 
testimoniar aquí, como,.la Directiva 
del Sindicato, ha hecho cuanto estuvo 
a su alcance porque saliéramos airo-
sos de nuestro empeño. Si la ventaja 
obtenida solo fué de unn manera par-
cial, la culpa total la tiene el gremio 
ya que los asuntos cualesquiera que 
ellos sean, cuando no ^on atendidos 
por los interesadss, la falta de d i l i -
gencia y de amor en los más, nos l le-
va a todos al fracaso. 
Más organización, má? unión, más 
uesinterés, menos egoísmos y la fu-
tura demanda, la coronará el éxito que 
' suele acompañar toda reivindicación 
:usta. 
J. AXTELO LAXAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, enero, 1919. 
L a mujer y e l per iod i smo 
En Europa y en Estados Unidos ha 
aumentado el número de mujeres pe-
liodistas y con muy raras excepcio-
nes, todas resultaron competentísi-
mas. Es verdad que pudieron cum-
plir con su dectr, porque tomaron 
aguardiente de uva rivera, que a l i -
via los achaques femeninos. E l bene-
ficioso aguardiente de uva rivera se 
vende en bodes&s y cafés. 
D e l a S e c r e t a 
HUBTO 
Miguel Argudín Maclas, vecino de San 
Nicodás 70, denunció que un menor nom-
brado Juan Pastor Martínez, le sustrajo 
la su ma de siete pesos cuarenta centavos. 
PRENDAS HURTADAS 
A la señora Elvira de la Torre, vecina 
de D, número 4, en el Vedado, le sus-
trajeron de su domicilio prcmlns por va-
lor dt trescientos pesos moneda oficial. 
Sospecha la señora dé la Torre que la 
autora del hecho lo fuera una criada nom-
brada Amparo, la «nial ba desaparecido. 
, UN P E R R O 
A nombre de la artista Ana Pavlowa, 
que reside en el hotel Plaza, denunció 
ayer Esperanza Casastls y Orihuela, ve-
cina de Aguiar 45, bajos, que le han 
sustraído un perro que estima en la su-
ma de cuarenta pesoa. 
NO T I E N E FONDOS 
E l asiático Lorenzo León, vecino de 
Campan?jirio;^185, denunció que era pro-
pietario de una cantina, fonda y bodega 
que existe en ' la colonia número 6 del 
central Palma, así como de la casa par-
ticular, propiedades que vendió a José 
Joaquín Layte y Vidal, residente en San-
tiago de Cuba, quien en pago de la ne-
gociación le extendió un check contra 
el The Nacional City Bank of New York, 
sucursal de Santiago de Cuba, y al pre-
sentarlo al cobro fué InformaTTd (TUímr-
cho señor carecía de fondos, por lo que 
se estima perjudicado en la suma de 
mil cuatrocientos pesos. 
NO HA V U E L T O 
Ramón Noreña y Mufioz, vecino de 
Obrapía Cí>, denunció que Maximino Bo-
rreguero ha recogido en distintas zapa-
terías dinero para favorecerle por en-
contrarse herido en una mano, no habién-
dole hecho entrega del dinero producto 
de la suscripción, por cuyo motivo se 
estima estafado en diez y seis pesos. 
HURTOS CONTINUADOS 
Ramón Otero y Sardnerdo, vecino de 
Angeles 62, denunció que de su estable-
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
alt In. 
N A G i M í E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
Iitít^ t, PARA NACIMIENTOS 
UBRiru j j r j j ^ SHA. DE BELES 
Lompostela 141. Teléfono A-1688, 
7e.-t 
^ P o r R i F í S I í l S T i 
Saldrá para España muy pronto 
£ Q numeroso pasaje y recomenda-
11,08 se provean de 
g j t j s de viaje de . . . n o a |3ü 
camarotes de . ..$3 a $40 
Baúles Bodega de . . . . .*8 a ,50 
S ? ¿ e 4 ^ c a p a r a t e 8 de • -*40 a *100 
R e t i n e s de $0.90 a $40 
^ T s ^ ' f 8Ílla8 36 
~ mi rero8 de 13 Estación, ma 
•̂ s con neceser 
l . neceseres 
sacos ropa sucia 
E L L A Z O D E O R O 
«nzana de Gómer frente al Parque 
kate t i i Teléfono A-G485. 
Y F t E N T E S 
S E G u R A S . 
R A P I D A S , 
L / M P / A S . 
E C O N O M I C A S . 5? 
F. COLIA 
Obispo 3> 
c 255 Teléfono A-2316 
in 5 e 
Hacer en ellas el p l a t i c o sabroso es una diversión. 
G a s t a n poco combust ib le , faci l i tan el trabajo. 
N o producen h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS 0E HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dos a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
EXPOSICION Y VENTA 
O'REILLY 27. T E L E F . A-3238. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATMXKX) ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
D E S D E B E J U C A L 
Enero, G. 
DONATIVO A I.A !(• LKSIA 
E l pasado doming'o se celebró en nnear 
tra iglesia parrouiqal una gran fieota con 
ocasión de un valioso donativo hecho a 
la misma. Consistió el donativo en una 
bermosa imagen de Jesús .Vazareno. obra 
escultural de gran mérito, 3' un artísti-
ci» altar, estilo gótico, de «'alidad supe-
rior; así como un precioso terno de seda 
l ordaclo en hilo de la misma dase y oro 
cenfeceionado con exquisito gusto en 1̂ 
colegio "Nuestra Señora de los Desam • 
t-arados" que en esta ciudad dirigen las 
Hermanas de la Caridad. 
L a espontánea ofrenda se debe a la 
i-indosa dama señora María Norotia de 
Hernández, que con este acto realiza un 
ensueño en favor de la iglesia de Be-
jucal. 
D E 
Ascua R 110 
0 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
DE J O r F GONZALEZ 
MAHBIQÜE yo . 119 FBSNTE A LA 
(GLESIa DE LA CAEIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualouier coít en ropa de Señoras 
y Caballeros 
Contando con rápidos servicios de 
mensajeros piara cualquier aviso opr 
t i teléfono A 6279. 
32704 alt 18e ( 
E l problema del agua resuelto 
con el filtro I N G L E S G A L V O . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. " L a L l a -
Ncptuno, 106. T e l é f o n o ve. 
A-4480 . Habana. E . Olavarrieta. 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que Se han publicado y que s« hallun de 
venta en la Librería de José Albela, 
nelaHooaini Z1, U, Apartado 511. 
Teléfono A-58U3. ilabanu. 
FiU5r¡ proof F 
L T t a 
F I L T R O F U L P E R 
A P8UEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
E l F U L P K R es filtro de garantía absoluta contra cnfenBedades 
E l P U L P E R , ha obtenido Medalla de Oro es varias Exposiciones en E i ropa 
y América. 
E l F U L P B R , ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como 
OTeoo por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la Repiiblica 
E l F U L P E R , es conocido en todo el mundo, desde hace 125 años y " damos 
tm alerta al público para (jue exija en todas partes F U L P B R claramente Tínico 
qne bac« y garantlia el fabricante bnjo s u propio nombre. 
Se venden filtros F U L P B R en todas las ferreterías y locerías de U Habans 
y del interior. 
UXICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O . L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
iCnbaSl, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
TELEFONO; A-K504. APARTADO: 223:. 
Con motivo de este obsequio, nuestro 
querido párroco el Pbro doctor Joaquín 
Trías dispuso la celebración de lina :uisa 
cantada con ministros, oficiando él, des-
pués de la bendición solemne del altar, 
ufistido de los K B , P P . Manuel Eoher, 
párroco de L a Salud y Apolinar López, 
CcpellAn del Lazareto del Rincón. E l ser-
món estuvo a cargo del P . Eduardo l'ulff. 
Coadjutor de la catedral de Matanzas. 
L a fiesta del domingo se vift oon'-urrl-
dífdma, mereciendo la señora Ndr^ña de 
Kernández y el P. Trías coiiKratui.Tto-
rioa plAcemes por el cnalteiimiento al 
culto católico. 
E L CORRESPONSAL 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
DIAS. Son hoy los do algunos Teófi-
los, Eladios, Maximianos y Severlno.4. Ma-
fiana serán los de algunos Julianea. Cel-
fos, Marcelinos, Pedros, Adrianes, Jlasi-
líhas y Marcianas. 
Alba. Suplemento de todos los dic-
cionarios enciclopédicos españo-
les. Encuadernado. •. 1.75 
R . T A G O R E . —Las Piedras Ham-
brientas. 2 tomos 2.00 
ALOMAR.—Verba. Con un prólogo 
de Azorín 0.8O 
B O U R G E T . — E l Tribuno. Crónica de 
1911 0.80 
DESCARTES.—Discurso del Método 
y Meditaciones Metafísicas. . . 0.60 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo quo 
sé por mí. Sexta serie 0.80 
GARCIA GARRAFA.—Frases céle-
bres de autores dramáticos. Ter-
cera serie U.SO 
G I L FORTOUL.—Filosomín Consti-
tucional 1.00 
MAURA.—Treinta y cinco años de 
vida pública. I I 0.80 
C E R V A N T E S . — Revista hispano-
americana. Septiembre 0.60 
ROGERIO SANCHEZ.—Antología 
de textos castellanos 1.50 
CKUVANTES.—Bl casamiento enga-
ñoso y coloquio de los perros. 0.80 
ESCOHOAADO.—La Muslquea. Poe-
ma cómico O.M 
OVIDIO.—Arte de amar 0.40 
cesa de Clees 0.60 
TORRENTE.—Histor ia de la Inde-
MAD. D E L A F A Y E T T E . — L a Prin-
pendencia de Méjico 2.25 
ULLOA.—Noticias secretas de Amé-
rica. 2 tomos 4.50 
I>ARIO.—Cuentos y Crónicas. . . 0.80 
SILVA.—Beparto de América Espa-
ñola y pan-americanismo. . . . 1.401 
IRANCE.—Pedro Nociere. Infancia. 
Notas marginales. Excursiones. 0.80 
F I O BAROJA. —Las horas solitarias. 1.00 
I5AII.LV B A ^ L L I E R E . — Almanaque 
para 1919. Encuadernado. . . . 0.70 
A. GONZALEZ BLANCO.—Mademol-
belle Milagros 0.80 
fcERMIDA.—Gente extraña. Encua-
dernado 0.80 
OCAMPO.—Nueva Umbría 0.80 
CORTINES Y MURUBE.—Un sevi-
llano en París 0.80 
URBINA.— E l glosario de la vida 
vulgar. Poesías. Inéditas 0.70 
OSSORIO.—Los hombres de toga en 
el proceso de don Rodrigo Cal-
derón 0.80 
CAiTESAR.—.Vida de Lord Byron. 0.70 
CAVESTANY.—Cantos de Otoño.— 
Poesías l.CC; 
UN ALEMAN.—Yo acuso. Prólogo 
de Miguel de Unamuno 0.60 
COUVELAIN.—Nobleza americana. 0.S0 
L A V A U R . — E l fin del Imperio Ale-
mán O.20 
O H N E T . — E l amor manda. Novela. 1.00 
GUY E M P E Y . — E l Asalto. Encua-
dernado. Tela 2.50 
GERARD.—Mis cuatro años en Ale-
mania. Tela 3.25 
BOl 'RGF.T .—El sentido de la muer-
BOTTRGET.—Xiazarina 0.60 
MARTINEZ S I E R R A . — Tu eres la 
paz. Novela 0.80 
ECA D E QUEIROZ.—París. . . . 1.00 
RODO.—El camino de Paros. Medi-
taciones v ancianías 1.00 
C O U V E L A I N . — L a novela maravi-
llosa 1.00 
M A K G A R I T T E — La tierra natal — 
vela 1.20 
L a Canción de Roldán o.40 
SANCHEZ MAZAS.— Sonetos para 
quince esculluras de Moisés de 
Huertas . - Tela 0.90 
¡ ''Las maravillas del mundo y del hom-
bre", la mejor ebra para regalo n nn ni-
ño o a persona mayor. Sn esta Ubrcría. 
"La mujer y el hogar feliz. Obra única 
para obsequiar a una señora y señorita, 
i-ecesaria a toda mujer. En la librería de 
José Albela, Belascoailn. 32, B, Apartado 
1 511. Teléfono A-5S93. Habana. 
A, alt 
SOCIALES. B l ilustre anciano que di-
rige el DIARIO D E L A MARINA. Excmo. 
tenor don Nicolás Rivero y Muñiz, luilla-
Bi! enfermo de algún cuidado. Quiera Dios 
que se reponga pronto y por entero. 
Iguales votos hacemos pqr el buen 
amigo don Teófilo Pérez, veterano miem-
liro del cuerpo de redacción del Decano, 
y por varios otros amigos que yacen en 
el lecho del dolor. 
NOVEDADES. De varias he de dar 
hoy cuenta a mis lectores carísimos 
Los señores Carbalial Hermanos, 'San 
Eufael 13f)) tienen en su mueblería dos 
obras de arte. Consisten en dos Juegos 
de saín, uno estilo Luis XV y otro esti-
lo Luis X V I . Ambos están regiariionte 
dorados, con rica tapicería y tallados en 
nogal con todo primor. La aristocracia 
cU:i dinero y del buen fausto tiene la pa-' 
labra. 
Bohemia la importantísima casa de 
cuadros y materiales para artistas «Ga-
llano ñ ) , que ¡lora la muerte de uno tlu 
sus dueños, el señor N. Ruiz, ocurrida 
días atrás, tiene ahora unos certuches de 
n ¡.no para pintores, verdader^'iciuo ideu-
leb. 
La . Joyería Cuervo y Seluinu.s. ,t^q cé-
lebre por su stock• de gémuH finas como 
por sus exquisitas joyas, exhibe en Sjiii 
Rafael y Aguila ejemplares de su cronó-
metro Longines, realmeute soberbios. 
Tampoco so queda atrás 1.a Vajilla, en 
ru salón de Galiano y Zanja- Tanto en 
nikel como en metal eíectro-plateado, pre-
senta juegos de mesa adinhublo.-i, v vu-
'jilWs ^ Uf"!^:-.!'^^ 'i'oll ' Ü l i ' - s i f ó ñ b : " 
"De la Librería ('criantes, 02 de <'.alia-
no, ya conocen ustedes la novedad, que 
no es floja: un maremágnum de enig-
mas, problemas, obseihraciones y oxperi-
mWitos, todo amenísimo e ilustrado con 
mil grabados o más, reunido en un to-
mo bajo el nomine Ciencia Recreativa. 
L a Borplia^ en Ja, M v w n . , da Gvniéz. 
odcm'ás de poner cátedra de elegancia con 
su calzado de cordobán-piel de caballo 
para hombres, la está poniendo/con sus 
zapatos de raso, tisú y piel puní se-
ñora. 
L a tintorería L a Palma, Egido i:¡, telé-
fono A-Ü252, anuncia a su escogíd;i y an-
tima clientela algo extraordinario: el 
empleo del mejor tinte que bfl' 19 co-
noce, recibido estos «lías de Europa 
L a Mimí exhibe en el dr. Neptuno, 
ahora, unos modelos lindísimus de tocas 
y sombreros de luto; a $5-00 en crespón, 
y a Í6-(X). $7-00 y $8-00 en yoryet. Ador-
nados todos ellos. 
L a Opera, 70 de Galiano, anancjfl M 
completo surtido en creas de bllo, l>r' f -
tísinnts, almoh.'idss y colchonetas, i.., -
tes de yute, pañuelos, sedería, medias v 
i alcetines, cestos de mimbre y otros va-
rios artículos. 
E l Sportman, Prado 119, presenta en 
sus "vidrieras" cuanta novedad hay en 
sastrería, camisería y artículos en ^ene-
inl para caballero, así conio ropa nacblt 
y a la medida para todas las edades. 
JC Brazc Fuerte, abusand.» di' su fuerzt., 
on Galiano 132 Por sus víveres ííik.s. l i-
cores, dulces y pastas de toctis clases, vi-
nos, golosinas de navidad, y cuanto pue-
de pedirse, es hoy el 1111:0 del público. 
Silo pues falta salud y dinero para 
comprar; dos co^as que deseo a todus. 
Tmmíno recordímdo a los políticos, a 
JfiK damas, y a cuantos por obllgaelAn 
lujo o deporte hacen gala de sus ór-
Ranos orales, el gabinete dental d<> Ha-
bana 97, donde el doctor Fausto L. Tu-
rró hace también gala de su habilidad, 
rm sólo como artista, sino como clínico. 
BOLSAS DE 0 K 0 PARA SESOKAS 
" E l Bosque do Bolonia" hn recibl-
!do en bolsas de oro enchapado de 18 
1 kilates, caprichosas novedades. 
¡ Son de oro de colores, mallas finas. 
, tupidas, forma chic, cierre de zafir» 
cnbouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
alt. In . 
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SE cílPLEA CON EXiTO 
' ^ w J> ip Q v ^í" 
ANA 
o t a . 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
P A G I N A C U A T R O UIARÍO D E L A M A R I N A Enero 8 de 1919, A m X S X V l l 
H A B A N E R A S 
L a s C o n f e r e n c i a s d e i A b a t e 
Un nue%'o aplazamiento. ¡de «sto, ha tomado el acuerdo que 
Debicio a una nueva dificultad. • acaba de trasmitirme su entusiasta 
La primera de Us conferencias deí ¡ leader, la distinguida dama Lila Hi-
kh^ie Jean Borde d'Arrérc, anun- i daigü de Conill. 
ciada para mañana, ha sido nccesa- ¡ Acuerdo plausible, 
rio transferirla. El de posponer la conferencia. 
Existe la misma razón que obligó; Se celebrará definitivamente a las 
a suspenderla en la fecha que ante-1 cuatro y media de la larde del sá 
nórmente habíase proyectado ofre- • bado próximo en el gran salón de 
cerja>" ; fiestas del Casino Español. 
Es-mañana el adiós de la Barrien-j Para igual hora del sábado 18, y 
tos y a esta fiesta teatral, llamada a i en los mismos salones, ha sido aeña-
un gran lucimiento, asistirá lo mejor lada la segunda de las conferencias, 
y mas florido de la sociedad haba El producto de ambas, como 
ñera. se tiene dicho, es para los fondos de 
Vendido está ledo el teatro. ! ¡a propaganda francesa. 
El Comité Organizador, en vista J Coa esa misión viaja el Abate. 
U n h é r o e m á s 
Podrá parecer tardía la noticia. 
Pero quizás si sea ignorada por al-
gunos la muerte del capitán Juliá.i 
Guiícras y Pcoli. 
Figuraba en el cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército Americano y perte-
necía a dos antiguas y respetabics fa-
ihiHas cubanas. 
primero con el grado de capitán y e! 
segundo de teniente. 
Un dato curioso. 
Era biznieto el capitán Gaiteras 
de dor; Julián Alfonso, jefe de la ilus-
tre fimilia tan arraigada en la socie-
dad cubana, y era nieto, a su vez, 
de don Antonio Guiteras, el inolvida-
Era hijo del doctor Daniel Guite- | ble educador cubano, fundador y di-
ras, n.édico retirado de la Marina d 
Guerra de los Estados Unidos, y so-
brino de nuestro eminente Director 
de; Sanidad, doctor Juan Guiteras. 
Tenía 23 años de edad. 
Y murió, a consecuencia de una 
rector del famoso colegio La Empresa, 
de Matanzas. 
Entre sus ascendientes contábase, 
por otrá parte, el gran artista Juan 
Pecii, primer pensionado que envió 
Cuba a estudiar pintura en Europa, 
pulmonía, cuando combatía heroica- j Su recuerdo quedará en la histo-
ment?. en el frente occidental. i ría de esa juventud valiente y ge-
Do; hermanos suyos, Harold y Jo- \ nerosa que sucumbió en los campos 
sé, ambos del Ejército Americano, pe- i de batalla, 
leaban bajo su misma bandera, el j ¡Honor a su memoria! 
7=c • • 
&.m • • • 
Sin la euritmia del cuerpo no 
se concibe la belleza feme-
nina. 
y ¥ 9 
Un cuerpo esbelto, elegante, 
armonioso, ha sido siempre 
la inspiración de los grandes 
artistas plást icos . 
Si desea usted poseer un cuer-
po así , use siempre el incom-
parable corsé 
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Ya es sabido. 
Sigue el receso en la vida teatral. 
Una alta razón, por el duelo de 
la lociedad cubana, 
ctos ir.oraentos. 
r 
Hállase ésta en 
Seguirán ya 
na animación. 
VMa ya inamna. 
Ür. di 
as funciones para l'oniatos y de yuca so vende a 50 cen- I las cuales fueron muy bien acogidas 
IlpnAr ém« r,..» om«̂ ,o A! L tavos y el millar de plátanos a 20 pe- pot- la Asamblea en general. Dstw 
llenar las seis que quedan de ja se- ^ ^ Menege5. Se ^ hecho cnPla mociones son las signientos: tienden 
asi iO impone en ( ne del abono, en noches del abono, remana alguna? siembres de maíz y todas al más sano patriotismo. Suplí 
¡ A la de mañana , con Ri*ohtto, que ¡ otros frutos menores, así como de carie al aefidr Alcalde Municipal que 
es extraordinaria, sucederá la del vicr- hortalizas 7 legumbres. 
a mas esperaremos para a;is- i nea con Federa para debut de la bc-
lir *| magno acontecimiento de Í*ÍUi cantante polaca Ganna Walska. 
despedida de María Banientos en el Se canta Fausto el sábado. 
Teitro Nacional. | Y habrá matinée el domingo con 
Se v?. la diva, en cumplimiento «le la . misma ópera Fcdora probable-
ccmpromi'.os ineludibles, dejando en mente. 
zn apogeo ia temporada de oocra. i Así se d ice . . . 
V e n d e d o r e s . . . h a y m o c h o s : 
P e r o d e c a f é v e r d á d , s o l o 
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INFORMES D H ÍiESOS 
Los potreros se conservan en bue-
nas condiciones. 
En el ganado vacuno ro ha ocurri-
do novedad, n i tampoco en el de cer-
da. 
Las aves de corral y rus productos 
escasean en varios lupares. 
Va disminuyendo la producción de 
la leche de vaca. 
La do los apiarios es regular ahora 
en La Gloria. Camagüey, y van bien 
en La Sierra, CienfuegOo. 
por medio de un Bando exija al co-
mercio en general oue en sus anun-
doro Cardenal, B. Córdova. general 
Kogelio Castillo y Teodoro Pérez. 
También se acordó que en lr> suce-
sivo, tomen posesión las DlrCvitivaa 
electas el 28 de enero, fecha en que 
nació el Apóstol. Uno de los acuerdos 
también importante fué el que el Pre 
i C a b a i l e r o L . 
C a b a l l e r o ! . . . I 
•AnurtCS&S-ruc'SHWi 
D í g a l e a m e s p o s a g 
q u e c o m p r e s i e m p r e 
p a r a e c o n o m i z a r d i -
n e r o , e n 
R O P A y D E R I A 
cios en los periódicos, como en los 1 sidente electo en esta elección lo fuera 
rótulos en sus casas pongan el nom- j por dos años consecutivos, sin poder 
bre de la calle, con bus modernos [ i r a la reelección y que la mitad de 
nombres, y si es posible al que con- j la Directiva fuera elegida todos los 
travenga lo dispuesto, se incurse en | años. 
multa. Lo mismo hacerlo con el señor j Que se le dirigiera al señor Minis-
Director General de Comunicaciones j tro de Francia en la ITabaua- atenta 
para la correspondencia Se acordó comunicación por el acto efectuado 
nombrar Socio de Honor al primor ¡ por los marinos de esa grande y no-
emisario de Jos* Mart í : .Gerardo C^S'1 ble Nación, por la espontaneidad de 
tellanos. Conmemorar el aniversario i los mismos on ponerle flores a la Es-
de la muerto de Gonzalo de- Quesada. | t a túa del Maestro. Por fin llegó ol mo-
Ruplicarle a los señores Concejales no 
acepten el Veto que ol señor Alcalde 
jCesJTs y polacas, restablccar el orden 
,en Polonia. 
Cerno anunciara Lord Milupr 
según-- rceordainín ' todc»," bsaíi" -do» 
meses -el' peligre de hv propagación 
Ide las doctrinas bolshcvistas a Ale-
Imania y por eso, que se jurgó pasi-
i mismo se le criticó accrbamenlü, y 
se han cumplido cus augurio?, 
ha rrcobrado rVu influencia en el 
ictc británico. 
Ha corrido ya la primera locomo- i gaiiente. F r e i r é de Andrnde, puso al 
tora por el ferrocarril de la cosía j acuerdo tomado por el Avuntámiento 
Norte. j fie nonerlo a la calle de Ln-'i, el pojn-
'bi'Q .de Gonsalq, de. Quo??^3». PPr, sor 
donde nació el ilustre habanero. 
Uu acuerdo también muy bien aco-
gido para el que hubo loe más cari-
ñosos recuerdos, fu^' el n.i;e se acor-
Sí.i distir.g rlc'iO Administrador, Ba-
silio Zarasqucta. nos dice que la 
función ccrrsspondicnte a ayer, mar- I 
tea, Gusnendidr con motivo del Dua j 
lo Xacional. se celebrará mañana, i qR]v-. 
i n n X ' J í 5 1 ' I * R0Ch^ 7 corres j * g^ ' roforzanl v arraará. cl e » r c l t e 5 
pendiente al n eves se celebrara el j Cesco es,0VÍU.0 ^ RtMl|l. rrovr;yéndo. [ 
¡1c de víveres y municiones p?ra que 
; cierre a Iot Bolsheviki cl camino de 
1 los Urales. 
De suerte quo coml.at'dos por i i 
mentó deseado en que se iba a dir i 
mir qué candidatura sería electa, la 
que aparec ía como Presidente el doc-
tor Emilio del Junco, o la del coronel 
Fernando Figueredo obtuvo 71 votos 
por 9 el doctor Junco. Pungieron de 
Secretarios escrutadores los señores 
B. Córdova y Gordillo. Tan prjnto ter 
minó el acto fué aplaudida la - candi-
datura triunfante, como también fué 
Pinar^ máxima 19, mínima 13. 
Habana, máxima 18.6. mínima 15.8. 
Camagüey, máxima 2.'), mínima 18. 
Santa Cruz de! Sur. mínima 17.Ü 
Santiago, máxima 28, mínima 21. 
Visnto, dírecrión y fuerza en me-
tros por segundes: Nueva Gerona, E. 
0.4; Guano, NE. 8.9; Pinar, N. 4.0; 
Habana. SE. 2.6; Camagüey, NE. 3.3; 
Santa Cruz del Sur, NE 1-8; Santia-
go, calma. 
Estado del ciclo: Nueva Gerona y 
Camagüey, cubierto en parte; Pinar, 
Guane y Habana, nub!ado; Santa 
Cruz del Sur .y .Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guáimaro, Minab, 
Central Senado, Nucvitas. Lugare-
ño, Martí, Cascorro, .Tobabo, Ellas, 
La Gloria, en toda la zona de Baya-
mo y además en Sagua de Tánamo, 
Bnracoa, Presten, Fclton y Mayarí. 
l a c i e n c i a e a i a 
(Viene de la PRIMERA.) 
riernes a la misma hora. 
s K s t a d o s U n i d o s . . . 
ient: DE L A PHIMEUA) 
Norte por ¡o-j rortcameric^nos e In-
gleses, por el Sur por francesos o in -
gleses, por el Esto por lo ; Ceaco-
eslcvacos y japonísos y por el Cesto 
por ingleses, franceses, polacos y ru -
manos piénsase que pronto serán 
I acorralados y vencidos los Bolnho-
' v ik l . 
\ Veremos ahora como se cumple ese 
que parece excelente. 
.-.tro ea Ernesto Dobarganes y Ferra-
gut, cubano que desde pequeño tra-
bajó por Cuba en el extranjero, hijo 
de un viejo conspirador Ramón Do-
barganes. 
La Asamblea se puso de pie en se-
ñal de duelo, acordándose darle el 
i pésame a los familiares. 
Eí señor Francisco r.alderón, Teso 
' rero, dió lectura al balance romes-
f ^ £- Y ! t ra l , siendo en la actualidad mirv po-
Aunquo las l luvlaL de los últ imos i bre8 sus fondos por la suspensión de! 
días de la semana han sido benef'- 1 donativo Menocal. 
LAS COSECHAS 
M23 volvió Lenme en Noviembre a 
!:i lucha y venció a Kerensky. Ahora ! 
luchan en las calle.» de Berlín lo.^} 
rsps.rtacos de Liebknecht y Rose i 
Strasburg juntos con los Jefes < 
rasos del Bolshcvísmo ;/ entendemos 
nosoírca yue tr iunfará a la postre 
el Gobierno, porque ya los Aliado-.; programa 
han notificado a Ebert que si no sp-
fecan el levantamiento de los rojos 
tendrán que penetrar sus funrzas en I 
Alemania para Imponer cl orden. | 
Mientras tanto los Aliados están j 
degustados de la conducta de los ja- i 
i>5 militares y de los gcbiernos rusor, ciosas para la raña nueva, so consi- I 
SepienoCf, jefe de los cosacos de S i - ¡«eran perjudiciales para el principio 
betía, íuio opera ci Norte da Manohu- ¡ de la molienda en algunos ingenios 
na y del ferrocarril Trníi-ib^riano no!del NE. de la provincia Je Santa C í a - ' 
r;ai?o reconocer el Gobierno de Ho- j ra , entre los? que se cuenta el "Sa^ ¡ 
warth que por un golpe de Estado i Agustín", que tenía acordado empe-
re a k ó cen el poder y que tuvo quí; í t a r la zafra e! día 28 y ha tenido que 
ufctndonarlo ante la amenaza de las j aplazarla por las lluvias de ese día. I 
tropas .inponoscs. |E1 '•Victoria" y el '"Narcisa", de Ya-
Tcbalkov.-aky Presidente del Go-i guajay, muelen sin interrupción, y 
bierno de Arkan?:?!, impuesto allí por j empezaron la molienda en los p r l -
Ics aliados y los norto-amoricanos, y imeres días de la semana el "Adela", \ 
después |e>fe del "Gobierno de todas í "Pun ía Alegre", "Florida" y "Sena-
Ir s Rubias'' en Omsk tuvo que ce-, do". En la provincia de Pinar del Río 
ticr el pu^?to a Kolshak antiguo al- ha empezado a cortarse caña para ia 
tnlranto ru?o en Odessa; y dos de lor. ¡molienda y en la de Oriente es mag-
Mlnistros de éste que disentían , nífico el tiempo para la. zafra, 
do ese Preidenta fueren arrestr.clo.-. i E l estado de la caña es saílsfacto-
por oficiales militares y aunque se ' r io en general. A l terminar la aema-
Ics a r res té y sometió a juicio fue - í na estaban moliendo 94 ingenios y 
ron puestos en libertad y detenido., í bahía elaboradas 54,269 toneladas de 
lie nuevo por los Cesco Eslovacos cu- i azúcar. Se calcula que la zafra ac-
yo ej í rci to msnda el General Gaida | tual será de unos cuatro millones y 
(:ue son las únicas trapas en quie-idies mi! toneladas. De ia zafra pasa-
nai los Aliados tienen completa con-ida se han recibido hasta el presente 
fiansa. ¡en los diferentes puertos de la Rcpú-
Los aliados acordaron intervenir ep ||kUca 3,355,724 toneladas. 
Rusia y lo están realizando de la 
Se reunieron el domingo 5 los emi , 
grados para celebrar su sesión anual i brar una Comisión que visito al señor 
donde-se elige en esta decena primera 1 Presidente ^e la Repíibllm, para re-
de mes, loa compatriotas que han de; cabar de él. que el donativo que ha-
reglr los destinos de la Asociación, j cía a esta Asociación v qu? hace dos 
Previamente se celebró la r,e?ión.pncses no percibe, sea de nuevo con-
ordinaria, donde se dan cuenta de los j cedido. Esta Comisión la compondrán 
asuntos relacionadoa con la i-iisma, i al señor Presidente, los señores Teo-
habiendo sido en este sentido muy la j . 
boriosa la sesión. En primer término ! 
se dió cuenta de la muerte de los | 
emigrados el eminente músico de buen j 
nombro y que tanto ayudo a Martí 
en New York: Emilio Agrámente . E l , 
dará entregar en sesión solomno a, los aclamada la derrotada, 
ilustres cubanos doctor Juan Guiterr,,'; | Nómbrase una Comisión que fuera 
doctor Enrique José Varona, Juan ¡ a visitar a su morada al señor Figue-
Gualberto Gómez y Manuel Sangully,; redo qne reside'en" el Vedado, Comi-
¿ na Diplomas do Era'gVadoSr ooir sus > ción compuesta por los señores Car-
correspondientes Medallas. i denal, Cordova, Guadalupe- Comas, 
Otra moción acordada fué de nom-! Lópoz y otros asociados. La candi-
Recomendames a las damas de 
buen ^nsto, liaeran nna visita a nnes-
tro acreditado departamento de som 
breros, donde siempre encont rarán Rodríguez. 
Ia últ ima expresión de la moda. 
datura electa fué la siguiente. 
Presidente: coronel Fernando Fi-
gueredo y Socar rás . 
Vicos: doctor Teodoro Cardenal y 
Cónez , señores Angel Pelaen y Pozo, 
Teodoro Pérez Tarriayo,' Franclsao 
M. González y Quljano, general Jos-/ 
Rogelio Castillo y Zrtñlga, señor Juan 
F, Risquet y de Dios. 
Secretarlo de actas: señor Juan 
José But tar l y Gaunard. 
Vice: señor Pascual C IIernánde2 
y Fe rnández . 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor César S. Ventosa y Valdés. 
Vice: señor Carlos Lagrangc y Del-
gado. 
Tesorero: señor Francisco Calderón 
" L A Z A R Z U E L A " 
Se entró de lleno en las mocionet,1 Yoptnuo y Cumpanario. Tcl- A 7601 
riguíente manera: los norte-america-
nos r-e baten cen los BoIshevNtas en 
la oril la del río Dvina y vuelven a 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se hicieron algunas siembras de ta-1 
A í o í 
y 
También í 
s a s 
ios propietarios de Hoíeies y Foodss. 
Para renovar su cnbiertería, p ídanos precios. 
Tonco cubiertos para todos, en cantidad, calidad y 
modelos que satisfacen a quien los compre. 
Tenedores pnic ostra», snficiemes para dar a 
cada dependiente dos doeenas y no cchnr de mc-
no? nanea ninguno. 
ScrTÜietero's elegantes, bonitos, a precios eco-
nómicos. 
" V E N E C I A " 
>EMES10 FERNANDEZ LLA3IAZARES 
avanzar después de una retirada obll-:bacc en buenas condicianes, y se ha 
rada por h.abor traído 'os Bolshtevi-i empezado a recolectar !a cosecha en 
k i grandes cañones, a lo que hnn! algunas vegas, con buen rendimiento, 
contentado las tropas de la Unión ¡La casi totalidad de ellas están en 
Americana llovando allí cañones de' .magníficas condiciones y tienen buen 
^r^n calibre. desarrollo. Las siemlrra? de este año 
Lo- franceses que desembarcaron \ han sido muy superiores a las del 
en Odesa, se han unido a algnnes [ pasado, tanto por la rbundancia de 
tronss ukranianaa y van camino de posturas como por la animación qu*-
Kief; los ingleses bombardean las produjo en loa vegueros el buen re-
roblnc.'oncs dé la costa del Báltico, (multado de la cosecha pasada. 1.a pec-
antes a Reval y después quo los a l e - : s e n t é se espera quo sea grande si 
manes entregaron la magnífica ciu- continúa favoreciéndole, como hasta 
dnd de Riga a los Bclsheviski la d e - ¡ a q u í , las condiciones climatológicas. 
[eBdmrán ?>or mí>.r. En Meneses (Remedios) perjudica-
Dos cruceros de los Bolf.hevikl h a n ¡ r o n a las vegas las lluvias de la sa-
f-ido aorpsado en e- Báltico por | mana, por lo que habrá necesidad de 
los ingleses. volver a sembrar algunas, y resem-
Y shora convencidos los Aliados de I brar otras. En esa zona hay abun-
r;uc hay que aislar a los Bolsheviki 1 dancla de posturas. 
rl^i Alemania cerrándole.--, ci pa^o des- | 
da las Provincias Bálticas ñ o r ' FRUTOS HEDORES 
Koenfsberg y por Polonia y Ru-1 En general se hallan en buenas 
jmnia kan acordado lo siguiente: | condiciones estos frutes, quo abun-
Inglaterra para impeáir la propa-'dan en algunos lu^ar^s. La cosocha 
randa Bolchevista en el imperio de ' de maíz está en muy buenas condi-
It Tn-lia ocupará el Tnrqnes tán y [cienes en Mamey (Remedios), y la do 
reforjará su ilota del Mar Negro. No "frijoles se espera que :le buena pro-
ahandonarán los ingle?es las costas l íucc ión ; la cosecha de aguacates no 
dé Murmansk y Kola; y manda- r¿u^ igual a la normal r.n La Gloria, 
rán además tropas por la vía de Aus-¡Camagüey, y ahora están floreciendo 
tria ¿jara en unión tb algunas í r aa - c i - i algunos mangos; ia arroba de 
Obispo 56 Teléfono A-3201. 
c 326 alt 5t-8 
S O M B R E R O S d e L U T O 
V I E R N E S , D I A l O 
es e l d í a q u e i n a u g u r a m o s e l d e o a r t a m e n t o d e 
S O M B R E R O S D E L U T O , d e s d e $ 5 - 0 0 a $ 1 0 - 0 0 . 
A l a s d a m a s Ies a v i s a m o s d e l a s g r a n d e s r e b a j a s 
d e p r e c i o u e n 
S o a t o o s de telopeio, Tafetán y Charm 
a m i t a d d e p r e c i o . 
I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Vice: señor Francisco Calderón Tra-
| vieso. 
i Contador: señor Rafael Reynr. Cas-
I t t tUi . 
Vice: señor Vicente Pozo y Gómez. 
Vocales: señor Justo Carril lo y Mo-
i rales ¡ s eñor Buenaventura Córdova y 
: Rodríguez' doctor José L García Bay-
| l ié i s , doctor Carlos Armenteros y Cár 
¡ donas, señor José Guadalupe y Ber-
. sunce, doctor Carlos Manuel de la 
\ Cruz y l 'garte, señor Eduardo Reyna 
; y Arrufat , señor Carlos Bacarisse Ba-
' rralier, señor Carlos Roban y López. 
' sefior Pedro Bustillo v Domínguez, sc-
| f.or Félix Aranda Jimeranes, señor 
i Angel Figueredo Vázquez, señor José 
' Váre la Saquero, señor Botero Figue-
! roa, doctor Fortunato Sánchez Oso-
: r io, señor Ramón GuUérrez Hecheva-
; r r ía , señor Juan Francisco Comas, doc 
; tor Pedro P. Doval Valdés señor En-
' riqne Fcrnánde?: Rodríguez, doctor 
Emilio Valdés Valenzuela. coronel 
• Andrés Hernández y Aguirre. señor 
\ Simeón Poveda y Ferrer. doctor Abe-
I lardo V . J iménez , señor GuilleTmc 
' Porcel Roig, señor Nicolás Strrl ing 
i Varona, sef or Carlos M. Barr.ct v Can-
drino- señor Daniel de la Fe y Gonzá-
lez, señor Augusto Arce y Godoy, se 
ño r José A. López y Betancourt, se» 
ñor Pino Gaunard y Paez, señor En-
liquo Nápoles y Fajardo, sef-or Julio 
C. Orta, señor Rafael Blanco y Valdés 
señor Desiderio García Serrano, señor 
i Cretencio Cabrera y Fernández, señor 
Ambrosio Borges y Figueredo. seíior 
Luis Vialet y Giró, coronel Jul ián V. 
Siena, señor Rafael Argote y Mat---
moros, ^eñor Rór.iulo Morales Medina. 
I doctor Manuel J. de Quiñones, señor 
Abelardo L«»6n y Ferregnt. señor Mn-
• :iuel de J. Coniíález. señor Anuro Oor.-
| z;':!-5/ y Doj l icós , señor Alfredo Véliz 
i riurior. señ'-vr Juan Larielle y Galbán, 
I r eñor Rafael Jorge Codeso, señor Flc-
j rencio Roque B a s a l » , señ ->r Miguel 
Br i fas Santa Cruz, señor Gustavo S. 
Gisnert, soilor Ramón Í-Tirueles Tria-
na- doctor Carlos M. Gercía , doctor 
Gerardo 'Castellanos y García, señor 
Leopoldo Gri l lo y Campl. señor Agus-
tín Rosoli y Cabrera, señor Carlos M. 
Peláez y Cossío, señor Jaeobo Sán-
chez Vázquez, señor Francihco Mon-
tó te y Romay, señor Víctor M. Car-
donal. 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 7 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwích. 
Barómet ro en mi l ímetros : Nueva 
Gerona, 766.0; Guane. 766.0; Pinar. 
768 0; Habana, 76T.87; Camagüey, 
764.0; Santa Cruz del Sitr, 765.0; 
Santiago, 7G4.0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 11 
posición de equilibrio estable o $• vue-
lo normal. Un aeroplano de estabili-
dad propia prác t icamente nula y de 
mandes poderosos y blon estudiados 
presentará gran docilidad de moviralen 
tos, adoptando 'ctm' gran rapidez las 
posiciones anormales que quiera im 
prlmirles quien lo guía- volviendo obe-
diente, por las idénticas causal, a la 
posición normal de vuelo, cuando un 
piloto lo desee. 
No es general que los ejercicios mi-
litares resulten bién en el combato si 
antes no han «¡do objeto de repetidos 
ensayos en la paz. Más todavía, si ca-
be, ha de ser aplicable este axioma a 
ejercicios que parecen contrariar Ioj 
hábitos del hombre y las leyes natu 
rales y en los cuales se exige a los 
quo han de ejecutarlas, sangre fría, 
serenidad y despreocuparpe en abso-
luto de la posición que el aeroplano 
ocupe» para dedicarse enteramente a 
seguir el combate en su fase corta e 
intensa de la lucha próxima. 
Comprendiéndolo así las naciones 
beligerantes, han concedido la mere-
cida importancia a las escuelas do vue 
lo humano, en especial a las de com-
bate y caza y dentro do estas clasef» 
a las que se t i tulan d'.f acrobatir.?no o 
acrobacia aérea destinadas a selec-
cionar pilotos, a conseguir que adquie-
ran con la destreja, las condiciones 
que acabo de exponer y a desarrollar 
o crear en ellos reflejo»; o movimien-
tos instintivos, para las maniobras del 
aeroplano. 
Existe en Francia In escuela de Pau 
como centra de acrobacia a é r e a ; a ella 
van los aspirantes a tr ipular aeropla-
nos de combate después de saber vo 
lar bien pu aparatos de ciento setenta 
a ciento ochenta ki lómetro ' : do veloci-
dad. Pasan los elegidos, tras t>reve 
examen a realizar un programa úni-
co, ejecutando sucesivamento todos 
ejercicios del mismo en monopla 
nos de trece metros cuadrados de su-
perficie sustentadora y cerca de dos-
cientos kilómetros de velocidad 
He aquí el índice de los principales 
«jercicios quo comprende el programa: 
dcicenso a pico, inversión la vuelta, 
el viraje sobre el ala, resbala miento 
de ala, descenso en tlrrbaTÚn o barre-
na (wr i l l e ) . tonel r l ro (looping the 
toopl- resbalamiento de cela y la hojn 
muerta. Una ver ejecutado"; todos es 
tos ejercicios, de los ctoIcb daré en el 
próximo ar t ículo nna brovo descrip-
ción, pasan los pilotos a las escnelar, 
de t i ro aéreo, en las que se ejercitan y 
adiestran, «m esta úl t ima fase de su 
•nseñanza, los que han de tr ipular 
aparatos unipersonales (racnopVaces) 
«iendo a la vez pilotos observadores 
y apuntadores de su propio aeropla-
no. 
Es digno de anotarse el fenómeno 
de que a pesar de lo duro de este pro-
grama qne se ejecuta con marcial r i -
gor, do la 'acvitable precipitación im-
.uesa a la ensíñan"?a por las circuns-
tancias y de quo la se levVión M teni-
do que aflojar sus r?sortPs: reducien-
do sus ••'xigencias ante ol incesante 
crecimiento de la demanda do pilotos 
que imponía el alto mando, a pesar, 
digo, de todo ello el tanto por ciento 
de accidentes no ha superado al nor-
mal de las escuelas antes de la guerra 
debiendo atribuirse, en mt opinión, 
tan sorprendente resultaxlo. airo a lors 
métodos de enseñanza, menos empíri-
cos que hace cuatro añoc y mucho al 
t perfeccionamiento de lo? aeroplanoi 
I y a su apropiada conatruoci';¡ para el 
peculiar empico a que cada uno estj 
destinado. 
Madrid, 25 de Noviembre, 191?. 
Alfredo Kindeián 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(V^ne (?e la PRIMERA) 
ñn, sus alas, como en la da SasouJ 
cia, le dieron su ímpetu genial que sa-
ben del triunfo sobre el tiempo y «l 
enpacío. -
Alumno del séptimo año de vionh' 
a los catorce años, antes había obte-
nido Mariano Miguel del Ministro de 
Instrucción Ptibllca español la san 
ción oficial conquistada en Madrid de 
una mención honorífica reñidísiraa 
que hoy pende de su estudio como un 
parche batiente del bautismo glorio-
so en la pintura. . 
Ha viajad" por todo el mundo 
del arte, y sus devociones universa-
les son el Tiziano, Velázquez y Co-
ya, porque el Greco pinta el espln-
tu y las aimas y él en vez de admi-
rarle, íe reza. 
Ahora, con la "Casa de Velázqaaz''-
que se va a- inaugurar en Jíadrid,. 
vé en camín-j de realizarse uno di 
los mayores Ideales de su vida. 
Afirmar ' v convicción de que Es-
paña es el más grande museo y el 
modelo moderno y clásico de la pin-
tura, que no bg estudia en el ex-
tranjero K.ejm*, de ninguna' manera. 
El arte español es macho, entona-
do, definitivo lo más virtualmente 
propio que se pueda ser. 
Mariano cree que el artista es 
i ) único tino de hombre cabal M 
la creación. Me recordaba un grandí 
hombre nuestro cuando afirma Qie 
'a mejor pru'.-l^a de fuerza de yolwr 
tad está en hacer siempre lo qué » 
uno le viene, en ganas. 
Y nadie ¿a la vida real ¡ra el ronr 
pimiento deímitivo con los conTcn-
cionalismos que la Religión anatr 
, matiza, v>omo esos espíritus librea,) 
i gran-Ieo ene saben que su r:3ÍI10 
¡es de est2 mundo y juzgan quedólo 
, hay dos cosas muy altas: el buea 
; Dios en el cielo y cl ideal en la con-
i ciencia. • ' d 
Hay quo ver a Mariano M¡gue 
i Pintando.. .—Cómo sorprende el to-
I que de luz, cómo pliega el gesto an̂  
i mico en la comisura de unos law 
| c en un ireo superciliar. Y com 
maneja el oolorido. ^ 
i Lo sabe nuestra Sociedad ae £ 
t.ores v E-.cultores, pero no deDie* 
¡ ignora r lo K Secretaría de Instru 


















— M a n i q u í e s — 
i Por qué no hace usted n ^ a 
so vestido? ,„ 
Cómprenos un MANIQC1 7 » 
(iáedará tan Vén como i or 
nna modista, 
«BAZAR INGLES?» 
Gaiiano y San M f e * * 
A r t í c u l o s p í a í e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" h~ «^fJJS rec ib í3 
nuevos art ículos plateados F ^ 1 ^ 
parar egalosd o boda-: -rcun:L''ca': 
Juegos de tocador, de mesa, ae 
y the. La clase de esta pl^-* ̂  " 
matizada per toda la vu> g,. 
Cubiertos de mesa er. S - ^ ^ V ^ 
rantizados lo mismo; hay gnu» 
riedad. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 10& J i o b r e \ o y * * * 
v a l o r e s . 
L a R e g e s i t e " 
T E L E F O N O A r 4 3 / ^ 
1 1 
EXTIRPACION COMPLETA. GARANTIZADA «otfe 5̂  
^s í l lu fo Batíiológlco Dr. üostayo de los Reyes, nicouu y m^0*- • 
m 
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H A B A N E 
Del día 
«ios les te atros. erlf c'-iq ni e^pecíá^-ilos. 
r!o T la ' n ie incr ia 'd^ gran xlooso-
?or, en e! Nacional a las 
f ' ^ la ta^e . prenuncio ndo la 
tro ^ - ' ^u j -p el ilustre Canóniso 
C:6a .r^1 secretario del Obispá-
is la F? baca-
tark María Bavrirntos. 
á j - r- oir ni slcmrre hermosa e 
tS iAMdabra el eminente doctor 
11 i Sánchez de Cus íamame. 
íbre ' i entrada. ^ 
| E l líundo de ayer: 
K - ^ ' I T O distinguido compañero bg-
iferió Vuroz Bu^tamante. que en 
•des per un violento ataque 
¡ ^ "n - ' a ' t uvo quP trasladarse de 
ü^ídeaciá de la Víbora a la casa 
- padre político, doctor Gabriel 
~z pn peta capital. í?e encuentra 
' - - i i ro neríorto* de convalecencia, 
»r Sdose que dentro de poco ya es-
talmente restablecido.'* 
'4ta ía noticia. 
7. más CTata aún cuando me sea 
^ anunciar el restabL-cimiento 
culto literato y cempanero que-
írimo. * * * 
Boda. - -
ODDft m:ls en la semana. 
Es la de la señorita Mar'a Silva y 
el señor Jul ián Baez la noche Sel sá-
bado en la residencia de la distinguí 
d.'k familia de la novia. 
De carácter íntimo. 
* * * 
Juan Bautista Giquel. 
I.legó esta mañana el cadáver del 
infortunado joven que la terrible in-
fluenza arerba tó al amor y la felici-
dad de su hogar. 
Fué conmovedor el acto. 
Una manifestación elccuftnte del 
pesar que esa pérdida ha producido 
en nuestra sociedad. 
Pobre nmleo! 
E nriqueJT) >'T A ^ U J L B . 
Plata 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido espléndido y magnífico, re-
cibido de Par í s , Madrid y New York, 
en preciosos objetos para tocador y 
mesa, como juegos de café, cham-
pague, cubiertos, bandejas, joyeros.! 
etc. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (aatefl Galiano) 74 y 7C ; 
Teléfono A-4264 
Y a! terminar la hermosa 
velada, atravesará usted, 
gallarda y radiante, por en-
tre ias filas de admirado-
res, luciendo, con altivez de 
reina, la soberbia salida 
de teatro. 
LA m a » \ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en e.egaates estuches 
fiO Y SAN M ) Bombones y Confituras 
r L L E F O N O a - 4 2 8 4 . / H E L A D O S y D U L C E S 
" ¡ A U N T I E N E T I E M P O ! 
Para obseriuiar a su amiguita con motivo del Año >TueTO. Regálele 
un.» de nuestros elegantes floreros. 
" L A S E G U N O A T I N A J A ' » 
EE*i\A 10. SUAREZ Y MENDEZ, TELE»!OXO A-M88. 
Tiene piezas de cristalería, vaj ims inglesas decoradas, loza, bate-
ñas de cocina corriente y de aluminio, etc., a precios muy ventajosos 
c 30 15t-2 
SALIDAS DE T E A T R O , DE • 
G H A R M E D S E B R O C A D O , 
T I S U E Y O T R A S T E L A S 
DE ACTUALIDAD. 
P O R L A S O R -
C i N A S 
UNA SüBASTA-
El ínfenicro jefe del Distrito de Pi-
nar del Río, ha elevado al S0creta-
rlo de Obras Públicas los documentos 
relacionados con la subasta de un 
tramo de 4.03".60 metros lineales en 
b carretera de Bahía Honda a la 
Pabia. 
( S e suspenden ¡os tra-
bajos en bahía 
(Viene de la PRIMERA) 
ninguez Roidán y el señor Manuel 
Eguña han organizado una excuraió;; 
de-pesca por ¡a-costa sur de .Cuba en 
ol yacht "Mambí" pi*op:edad ác l so-
ñor Ajuria. 
' Dicha excursión se real izará a fin 
de mes. 
Harina do Irlgo 
El vapor americano "Cosa" ha 
lrai;lü (5,091 sacos de havJna, y el "Te-
fiucisalpa.'!,. trajo 17*051 s¿ico» «qaa-liu-
cenon'tota! do 2\M45 sacos. • ' 
También ha traído esve; áltimo bar-
co 1,459 cacos de maiz. 
El •'Barcelona" 
El vapor español "Barcelona'', de 
la ¡inca de Pinilloa, ha ¡legado a San-
tiago do Cuba en la mañana do hoy. 
El "Isla de Panny" 
Ayer Balió l̂o Nueva V n :< para " l j 
Habana el vapor eppaño] "isla de Pa-
aay'', de la Compañía Trasat lánt ica 
española. 
Los que embarparon 
En el vapor '•Miami'" han embarca-
do hoy la familia de! doctor Juan Meu 
tías. Mr. Wllliam S... Martin, Corle 
Zenpa. Eduar.üo Bellido, .Miguel Mar; 
toer,. 'Manuel Robaina, Mr. Harny la. 
Bmltt y otros. 
Megró el "Estrada Paliaa" 
S^fin cablegrama recibido por la 
Ĵ esa eon?ignataria 01 vapor cubano 
Errada Palma" ll-gú ayer tarde sl¿ 
predad a Pr >: ' sn. 
. í>rt!^:ido 
Hoy h:in d irio « o^.ü^nzo a lo^ tra-
bajos d<: dragarlo fronte a la Capi 
tama de! Puerto. 
El "Morn. (ji»tk*' 
I • las nace de la mañana do hoy ha 
^^ado pusiLo el \T-,nr americano 
•Morro Caslle'' qu-; •rejo carga gene-
ra' y pns-!joros. 
A 1"̂  lora de entrar cm prensa Ir. 
d«!?e:n'' Pv'iicióa la yan dad aticnae el 
' -"'oh - de dicho buque. 
r-1 
itíflfmíciQa G?lilgoráí!C3 
lene ^ fa PRIMERA) 
Hlders que combatieron a las órdenes 
, del Coronel Roosevelt, en la guerra 
; hispano :inierleana tendrá sitio de lio-
! «or en la ceremonia. 
E l Repelió se efectuará en el Ce-
i monterlo de Yonng en el lugar nre-
viamente sañalado por el propio Roo-
• «evelt, poco después de su salida de 
!¡i ( asa Bhínca. E l sitio por é i escosi 
ílo para su tumba se haHa en ia cnin-J 
bre áe una colina que domina la ba-, 
j nía de Oysler Bay. 
i Tan 5*olo anillos íntimos estarán 
! presenter. canndo el ataúd sea rieseer-
j dldn al iui;p.;* donde han de Reposar' 
' ios restos del ^«iiíUcfaMecirio. E l ífa' 
I retro será llevado en bo/nbros de ton 
• empleados de la hacienda de Hoose-; 
velt, sin que se conceda ese honor' 
n comisiones especiales como es fre-! 
enente en tales casos, , 
CO\FERE?írU8 . JÍREFARTOKIAS i 
París, Élieré*-7' ' ; J - i 
E l jueves próximo venidero comen-
í.aníu unas t oníeroncias preparato-
rias par los estadistas de la Entente 
para sentar ias bases del Congres) 
do la Fax, Esas coníerenclns proba-
blemente ge-án presididas por el 
Vresidente >YiIso;!,, que es el fínico; 
i u ;ivísuM»tR~ ¿cíiva -ei-oomiofizí-
del Congreso, como le es necesario a 
él, para poder dcscarsan despnés de 
la fatigosa excursión de discursos j 
viajes. 
F-espués que comiencen las sesiones 
definitivas de. Congrego, sin duda 
'dícarñ a aigusios e1>»xvIeJos d« 
jiiTfr^e {'f>mn e! golfíií. Si el tiempo lo 
poimlte, nec::íri('ose a toda otra visí 
ta y reduciendo a lo más Indispensa-
ble la atención de los asntos polftl" 
oes. 
Aun no se ha definido cuándo se 
í>atará de (Ai asuntos.má!> impor 
tantes eu .el, CUMOgreso., de. la F^s, 
como son la Liga de las naciones, la 
üboríad de los mares y el desarme. 
Ciertamente se lian hecho vario* 
preparativos i;nra tratar de esas ma-
terias: pero no han sido sanciona' 
dos, SI el Presidente Wilson ha tra-
zado algnos planes pacíficos, no lo 
ha divulgado a nndfc, aseg-urándoso 
que estndla varios asuntos 'napor-
tnntes. 
PESAME D E URUGUAY. 
Montevideo. Enero 7 
E l Ministro de Estado de Uruguay 
envió hoy a Washington el telegrama 
siguiente: 
**En nombre del Gobierno rugna-
yo erpreso mi sincero pésame por 
el fallecimiento del ex'Frcsidente 
de IÓÜB Estados Unidos Mr. Roosevelt. 
nooble luchador que mereció el 
amor de Fas naciones que combatie-
ron por los principios de la justicia 
universar'. 
1 F I M D E S I G 
G a r c í a j S i s t o 
San Rafas! y R. M. de Labra, antes Aguila. 
armoniosos. 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expresión y su correcta 
puhación, son características. 
E l R I C A e s e l p i a n o del h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S , e n C . 
O ' R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 3 . i 
Rollos, música, libros de estudios, 
discos, for.ogrófos. 
LA BOLSA 
Nueva York, enero 8. 
"Los valores de trneelón «e repu 
slcron debido a la posibilidad de un 
arreglo en todos los de la ciudad de 
Nueva Yorlí. Los de la Barrett se pre-
sentaron en buenas condicione^ y con 
gran ganancia. L a presión sobre las 
acciones cemunes de los aceros se 
mantuvo tranquila. Los fírmenlos pro-
fesionales dominaron el meJ•cado.', 
CHOQUE E N T R E LA POLICIA Y LOS 
HUELGUISTAS EN LA ARGEN- 7o| 
-TINA--. • i 
Rueños Aires» enero S. 
De resultas de un clioquc entre la' 
policía y los huelguista'? de la fnndi- j 
ción de Va^enn, hubo ayer en la tarde: 
•varios muertos y unos fefalf berldos.! 
T.a policía y los bomboros, reíorza- j 
tfos por un err-n núíner^ ('.e patrulle-
ros formaron una linca de defensa con-
tra los huelguistas qne trataron dei 
agredir a los obreros que los reempla-
zaron en les trabajos. 
L a poluáa fué acorralada por su In-
habilidad en sltnar los roíncr/os y sla 
más combale los huelguistas la ha-
li an encerrado, én liis talles, c.»n las 
líneas telefónicas cortadas. Los muer-
tos y heridos pcrmaneoleron tendidos 
en las calles durante varias horas por 
no haber podido penetrar las ambulan-
cias. 
Espérase una huelga general de tra-
bajadores del puerto, la cual es poslbíe 
que estalle mañana, si los armadores 
y consignatarios se niegan a acceder 
a las peticiones hechas por los obre-
ros» hace tres semanas. E l prefecto del 
puerto ha reunido anoche tropas para 
Impedir desórdenes en caso de que la 
huelga se efectúe. 
Poco antes de media noche había 
informado la policía qne en la refriegri 
que hubo por la tarde resultaron cin-
co personas muertas y treinta heridas. 
Entre los muertos cuéntanse tres per-
donas Inocentes, esto es, ajenas n lf. 
huelgo. Cnn de esas víctimas fué un 
niño de cuatro años (pie se balliibu 
> )i el umbral de lá puerta do su casa. 
Una sefíorn que esfiiba asomada en la 
ventana, a cierta distancia de la es-
cena, fué herida. E l fuepo fué inter 
mífente varias horas, dice la policía, 
y en una ocasión hubo descargas de 
fusiles que duraron cuarenta y cinco 
m l u n í o s ^ 
He dice, advhu'iSi fle la nmenaza de hv 
huelga en el puerto, qne es probable 
que la huelga se haga general por 
ios nulonlsías. Ynrias Industrias hnn 
rehusado acceder a las petrclones de 
los obreros. 
LOS MIEYOS RUQUES R E GUERRA 
I N G L E S E S , . 
Loiidres, enero 8. 
Aunque ninguna relación oficial se 
ha hecho todavía se tiene entendido 
qne, el buque de guerra "Heod," nró-
xlmo a ser botado al agua para la 
íiran Bretaña, serí la mayor nave mi-
Ht-.sr del mundo. 
E l **Hood*' es de 891 pies de eslora 
y será armado con ocho cañones de 15 
pulgadas. Su casco estará protegido 
contra torpedos y minas» qne no le 
cansarán daño y tendrá una velocidad 
lo menos de cuarenta millas por ho-
ra. E l ^Heod»» costará a la fina Bre-
j tafia más de dos millones de libras 
; esterlinas. 
Asegúrase que la Gran Bretaña está ! 
i construyendo otros tres emeerí s más 
1 del tipo del "Hoed." 
I L a manga del "ííood" será mayor 
i que cualquiera de la de los mayores 
¡ dreadnonghts (se pronuncia 'Mrénd 
I nots" y significa Intrépidos) de la Ar-
mada A-mericana. 
REFORMAS EN E L MECANISMO 
GUBERNA H E NT AI, INGLES 
Londres, enero 8. (Via MontreaL) 
Un pequeño gabinete, si es posible <í;ic conste de die» miembros, y el 
< ; ' ¡júfdn rejniirge-'- fBÍvóiíoh le mente 
j dbtoBftft en la íorma más oonvenien-
todos los informes que le permita 
adoptar acuerdos en la forma más 
expedita, se recomienda en el -nfor-
me emitido por la Comisión encarga-
da de proponer la reforma del meca-
nismo del Gobierno británico, cuyo In-
forme ha sido publicado hoy. 
Bicha comisión que ha estado siem-
pre presidida por Lord Hald^ne fué 
I nombrada el año 1917. E l Informe re-
| comíenda otros Importantes cambios 
! en las funciones del Gabinete Sugle-
re que los ministros deben con«ultar 
i personalmente a todos aquellos com-
! pañeros del Gabinete a cuyos depar-
! tamentos puedan afecibvr»_rerosímil 
ís mÜjtm d ¡1 ex- 1 MERCADO NEOYOROTTNO 
aimente Invitados ñ-'- T H E CUBA CAÑE SUGAR 
r Henry Cabot Lod-! Nueva York, enero S. 
;2t3, el ex-Presh'.ente J L i s acciones de la *!Cuba Cañe Su-
y el ev.Magistrado I >rar tuvieron ayer un alisa dé TS en ca-
remo Charles Erans i da una, de las cuales se vendieron 
gaclón de los RourIi "chocientas. 
G E M E L O S P̂ ra la Opera y las carrnras Je ĉ pailos. j 
' E l G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a ) 





1^1 P r i m e r A n i v e r s a r i o 
?rrao Taller de Lavado e-epresa a sus immcrosos favorecedo-
ra Más cumplida felicitación en el nuevo año y garantiza a to-
les gifl deseen utilizar sus servicios el may.̂ r esmero en sus tra-
^ a lo ,|ae debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
M l K A S 112, ENTRE M A N R i q i E Y CAMPANARIO. T E L . A 8738 
E l que se impone: 
6 6 
inr i 
V I T E F A T I G A 
^«ra el tiempo en barrar las Joyas «no nfcc«slta para «a» 
eoaso toda clase do obfotos d© plata iina y platoadaa; 
senté a la fábrica d» «Miranda y CfrljiaLnl Unos." d« 
i ™ , 61 7 ce auto desee adqairír. 
pcode maDilar bicor todo lo «uo g© le o c a m tm. 
ir:2- se i-eficro. 
ran nreuilas y áhsu-. 
Í4URALLA 
antiguos; oro, platino 7 
t i . T E J E f O N O A'SStt . 
O P É B M ñ i É p i V i 
W A I ^ K - O V E R " 
P i e l de R u s i a , suave, tono rojo. 
Pieles obscuras y C u e r o de caballo. 
P e l e t e r í a W A L K O V E R , S a n R a f a e l , 1 8 
8 629? 
mente, sus determinaciones. También 
Indica que debe haber un método sis-
temático para que el Gabinete pueda 
viprllur que sus decisiones son efecti-
vamente llevadas a cabo por el .Depar-
tamento a quien corresponda hacerlo. 
HAZAÑAS HE L A NAVEGACION 
A E R E A . 
Londres, Enero 7 
(Despacho especial de !a Prensa 
Asociada). 
Algunas de las mararillosas haza-
ñas cumplida:» por la navegación aé* 
rea y otras cosas admirables que de 
ella so esperan, sirvieron de tema a 
un discurso pronunciado en la Cáma-
ra de- Comércu) por el yinyor General 
Slr F . E^ Sykes. Contó éste cómo Paul 
I) . Cravath y Oscar T. Crosby, mlem-
bios del Consejo de Guerra Interalia-
do que debían representar en él h 
los Estados Unidos, habían ido pol-
los aires de Inglaterra a París y re-
t'rcsAdo:.cl mhntfi 'd?a era eJ espacio dv» 
cuatro horas y veinte minutos. 
Aseguró el General Sykcs que du 
rauta los cuatro meses transcurrí * 
dos entre Julio y Octnbre del año úl-
timo se habían hecho 207 viajes aé-
reos a través del Canal de la Mancha, 
Las millas recorridas fueron, en to" 
tal, 8.068 y llevaron los aeroplano* 
1,813 pasajeros» aunque, de recho, 
los días consaarados a los ruedos só-
lo fueron 71 en los cuatro meses re-
feridos. 
Los casos fatales han sido extra' 
ordinariamente raros, pudlendo cal* 
culnrsc uno por cada 1170 horas de 
vuelo. Resde el mes de Enero de 1016 
baldan sncumb'do 310 oficiales en ©I 
frente occidental, siendo casi todaa 
esas muertes debidas a combates. E l 
total de horas de vuela Invertidas du-
rante ese tiempo por los aviadores 
del ejércltó laglcs se acercó iunch> 
a un millón. 
Las dlficnHades para los vuelo? 
trasatlánticos, según el sreneral Sy* 
kes. no conshten tanto en la resis-
tencia de las máquinas y de los avia-
dores, sino de la navegación, de la 
meteorología y de la telegrafía Ina-
lámbrica, y tal empresa no deberá 
llevarse a cabo ligeramente-
Proyecta el Gobierno inglés para 
el futuro establecer un serylcio pos-
tal aéreo semanal a la India al qne 
estarán adscriptas veinticinco máqui 
ñas y costará unos cuantos chelines 
cada o îza de correspondencia que 
te envíe. Otr* ruta aérea que va a es-
tablecerse es la de la Colonia del Ca 
bo al Cairo, en la cual se utilizarán 
aeroplanos e hidroplanos. 
También sí sugiere que pueden 
emplearse globos dirigibles ^ara vua-
los de largas distancias. R'jo el Ge* 
neiííl Syhes qne un Zeppelln alemán 
había Ido desde Rnlgarln al Africa 
Oriental a lemna llevando doce to-
neladas de municiones. Cnaudo el co-
mandante del zeppelin se dló cuenta 
de qne la fnerzaa qne llevaba las mu-
niciones se había rendido, emprendí.) 
el viaje de n preso y lo hizo feliz-
mente aterrizando en territorio ami-
go después de haber permanecido 
cuatro días en los aires. 
Los vuelos de noche, según el Ge-
neral Sykes. tienen que suspenderse 
más raras veces que los yuelos A. 
día. por ser las condiciones atmos 
férlcas más f-.-vorables a la navega 
cíón aérea en las horas de la noche. 
Por ejemplo, dijo, fué posible hacer 
ciento cincuenta vuelos nocturnos de 
Ltndres al Rhin y solament© den do 
día durante el último mes. 
Un método c© dirigirse en ©1 alr<; 
por medio de la telegrafía sin hilos 
con un aparato especial llevada por 
los aeroplanos fué descubierto y p©r' 
fecclorado darante la guerra, según 
ha dicho el con/erenclsta, p ©s© opa-
rato ha permftido n las máquinas vo* 
lar con cnaleuler tiempo. Los deínlles 
del mismo se guardan con el mayor 
secreto. 
E L P l i w D C T * «WHISTA EN L A 
OPOSICION. 
Londres, Enero 7, ÍVia Montreal)-
E n una Ke^íón cn^tanta celebrada 
por el Partido Laborista y los miem-
bros del mismo Partido en el Parla-
mento inglés s© aprobó, ron un solo 
Toto en centro, una resolución di* 
eidlendo que el Parado en la Cámara 
de los Coninnes Ovaré oíirialment» 
entre los de la oposición al Gobierno. 
HOYCOTEANRO A LOS TEUTONES 
i Londres, Enero 7, (Yia Montreal). 
i L a Bolsa de LoLndres ha aproba* 
ido una nueva regla de sus estatutos-, 
i en virtud de la cual ningún miembro 
• perteneciente a la misma podrá ptlll-
' zar, sin permiso especial de la Comí* 
; slón Directiva, ©n ningún concepto, 
j empl©ados d© naturalidad alemana, 
i austríaca, húngara, búiarara o turco 
ni a los que nan sido expulsados de la 
1 Bolsa o que ni pedir su reingreso han 
i sido rechazades. 
iL-A COMI'HA «E I>A BAJA CAMFOhNIA 
Y SON OKA r<)K I.OS E E . Uü. 
Tiashlngíon enero 8. 
'.,. llablaiMi» Uoy..,cii rú Scnaflo pn njioyn 
• o su ror,DliVci'.ii a^tnvor fin !.'- n Vml-
tloiún pór lo?; fCstaCdidé DnldOi in^dinntc 
nopoc InclonoB t on Mójiro <]n la Iiaj;i Ca-
lifornia y de parte fiel Eatado 'lo So-
' non, el Senador Asliurst, fie An/onn, 
i ilor-larrt qne ol jrobicrtio mcjl'-ano >v> po-
I i'ía flomlniir el territorio ni protf .trerlo 
¡contra mm'írv.TBsKin-LxtranjerWv»-' 
i' j '"Î a Baja California, dijo el Sen-ulor, 
I ts el apénflice renniform" fie Mi'-i'"-'-' y 
1 el talón de Aquiles de los Estados l'nl-
¡ dos. 
El fnrnniimlenfo de la ley y el o.ilen 
! en la BaJ;i California, daclnrA el BewdW 
qne<ln enteramente en manos de \ir^ soher-
nr.dor qnp iia ret̂ nt-(Io el puestó ñenUÍ ol 
réplmen i l í Porfirio I>faz y qne todr.vi.i ne 
, eonserr ,̂ Indepontllente de Carranza y 
l «lo Villa, 
Ciudad de Méjico enero fi. 
La pro'posieiAn lie<-lia en el Senndn d< 
' los Estados Unidos para la roinpr-i de 
. Ta Raja Califorina y parte fie Sonora 
lia CCe&flo < «in.siilorables comentar̂ •)̂  Mi 
; la prensn mojirara. 
El En:vcr.~nl norl'Vliro jircnllndo 
opone n la proposición, lilft, que M.'-JIco 
eoloí-a las promcras lícl Prenidentfl Wil-
• >on de qne las naiones pcqa«flas r.iitc-
1 rridas por eneiin-, de la tmentM i MC« 
i Jico impli'nda en ol plan del Seña lo. 
TIEXA Y I-os AI.SKAXKfl 
Washincrtoai enero S, 
I'mebas doenmentarias pira domostr^r 
' que trescientos o-benta mil penos de mn-
iliciones embarfadas en lílL' a los aírenles 
i de TWt&cUwo Villa fueron dcsomboNr-doa 
por F. A. Sommerfc'd. hoy Interna U. co-
' mo enemigo extranjero, fueron pnsoita-
! das boy a la Comisión InveKttpradora dê  
Sonado sobre la Propn.crandi" Alemana por 
i ol co-.nandíinte E. Lowry Iluraos, qu? dirl-
' g-e dicha investigacióu. 
iW ílthÉVO ri-AN PARA I X CONTKOft 
KEEllOVIARIO 
! Washincrton. enero S. 
t Lns dlrcctiv..^ las rompaílías '-rro-
earrlleraa ha determinado rê -omeml ir al 
• Congreso un sistema de direoddn privada. 
( de las líneas cen nn fuerte controi prt-
bllco ejército per un Secretarlo de Tpí-ds-
' portes en el Gabinete y una f-omlsl.'-ii de 
I Comercio entre los Estados reorganizada* 
'ron divisiones regionales c-imo trilMinal 
1 de último reenrso para las controversia» 
, sobre las tarifa* 
M' EKTE DE l ?T DIPLOMATICO 
ITALIANO 
Ntw Yorfe. enero S. 
i El Conde Min¡scí»lopi-Brizzo, encarga-
do de la Embajada itnlinna, murió hoy 
• de pneumonía que siguió a un ^raqno 
' de influensa. No te han hecho art( glos 
¡ para su entierro. 
MOVIMIENTO MATUTIMO 
Puerto Tarapa enero I . 
¡ Salieron los vapores Mur.alres, parn Nl-
! pe y Uristr'.n, noruego, para Santiago, 
NORFOl.K. eacro 7, 
Salieron los vapores Lak; Kyttle. Id 
1 Xca- York para Manzani'.e; Mund^lti, 
. pura ?a Hah^ia. 
I Lleg'j el »a!*>r M»* oti . de >> Ha-
liana, v»» !•'••, West. 
TAMPA, enero 7, 
Siíi'i el vapor Rnbtcon, homhireñ'v pa-
I ra Clenfuegos. 
KEY «VK.ST, enero 7. 
Ll.>gó el vapor Mmaii, de la Habana y 
• regreso. 
T̂ O"* ESTADO- VNIDO*» Y I. A I.E<.l!»-
| I.ACION PETROLERA ME4ICA.V V 
Ciudad de Mélico enero 8 
I NI la Embajada americana ni el a* n s-
' torio de Estado de la República meiiy*-
• na bf.n publicado todavía la nota .HrJírtr 
| .la al gobierno mejicano por lo.* BMndO* 
I-ni ¡o», referente a la legislación soura 
el !«tr01eo; pero so ha averiguado hoy 
nue el gobierno mejicano está preparanr 
do una contestr-ción que probablemente 
ser* rntregada al Embaiador Fletcb^i el 
jueves. Nada se ha publicado oílcla.nen-
te, ni respecto a la nota amer.casn ni 
con referencia a la contestación -
Jico. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Hemos hecho el p r o p ó s i t o de traer 
i estas columnas todo cuanto se re-
lacione con el movimiento hispano-
americano que se h a iniciado en E s -
paña- , ^, „ 
V a r i a s yeces hemos hablado de una 
eociedad joven y animosa que bajo el 
t í t u l o de "Juventud Hispano A m e r i c a -
na." viene laborando en Madrid con 
actividad y constancia para pro'mrar 
el mayor acercamiento posible entre 
las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a y E s p a ñ a . 
E n " L a Correspondencia de E s p i ñ a " 
vemos el extracto de una de las sesio 
r e s celebrada por la mencionada so-
ciedad. 
Dice a s í : 
E l d ía 28 del pasado celebró sesiíin en 
el Ateneo la Junta directiva de la Juven-
tud Hispanoamericana, bajo la presiden-
cia de don Cristóbal de Castro, y con 
'isistencia de los señores Labra, Pando, 
Baiira. Serrén, Goy de Silva. Benedito, 
Ortiz de Rozas, Arroyo, Vega y Mart in 
Kuiz. , _ _ . . , 
A propuesta del señor Castro, fue con-
cedida represeintaclón para organizar en 
Chile la Juventud Hispanoamericana a 
Don Edgardo Garrido Merino, director de 
la Revista Hl§panuainer icana. 
El señor Labra expuso a la Junta, en 
elocuentes palabras, la importancia que 
es tá adquiriendo el proyecto, nacido en 
Chile, de la peseta espafiola y el entuslító-
mo que ha despertado en todos lo» Cen-
tros españoles de América. Propuso & la 
Junta se oflreciese al señor Altamlra. re-
presentante en E s p a ñ a de dicho proyecto, 
la colaboración más decidida de la Juven-
tud Hispanoamericana para organizar y 
fomentar -en España la feliz idea, hacer 
una activa propaganda en América y con-
t r i b u i r a su mayor éxito. Fu4 aprobada 
por unanimidad dicha proposición, nom-
t r á u d o s e ponentes de la misma a los se-
ñores Labra y Pando Banra. 
Se acordó que el primer número de la 
revista, ó r g a n o de la Juventud, apare-
ciese, a ser posible^ el día 1 de enero del 
año próximo. Para hacer las oportunas 
gestiones acores, de este asunto, se nom-
braron ponentes a los señores Arroyo, 
Goy de Silva, Serrán. Gorzález Blanco, 
Castro (Don Cristóbal) y Mart ín Ruiz. 
E l señor Benedito expuso a la Junta 
directiva sus deseos de dar a conocer a l 
publico midrilefio obras musicales ameri-
canas, y, a ta l efecto, piensa pedir las 
oportunas autorizaciones a los respectivos 
países por mediación de sus representan-. 
tes diplomáticos en España. Dicha Idea 
fué acogida coín gran satisfacción por to-
dos Ips señores de la Junta, 
A propuesta de Don José Serrán, con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid, que 
ha Ingresado en la Junta, directiva, se 
acordó, la organización de 20 viajes anua-
les a las Repúbl icas iberoamericanas. Es-
tos viajes, que serán económicos, tienen 
por objeto fomentar el turismo, fac i l i -
tando a l pueblo español los medios de 
conocer los diversos países de bu raza. 
Fac i l i t a rán asimismo a los americanos 
y a todos los residentes en América los 
medios de venir a España en viajes re-
creativos, pudiendo recorrer la gran Pa-
t r ia común y conocer sus maravillas na-
turales, a r t í s t i ca s e his tór icas , sus fies, 
tas t íp icas y sus Centros y playas de re-
creo. 
Oportunamente se publ icarán los itine-
rarios interesant ís imos. Para realizarse 
estos propós i tos a la mayor brevedad po-
sible están ya haciéndose gestiones con 
los representantes de las naciones ame-
ricanas, con dos importantes entidad^;» na 
vieras y con nuestro Gobierno. Estos via-
jes serán los verdaderos lazos de la mu-
tua unión que debe tener por base el mu-
tuo conocimiento. 
También propuso el señor Serrán que 
l a Casa de América se alzase, suntuosa» 
mente, en el mejor sitio de Madrid, como 
un monumento que perpetúe la grat i tud 
de la Humanidad a Colón, siendo el l u -
gar preferible para su emplazamiento la 
gran plaza que ha de abrirse en el sitio 
en que es tá hoy el Hipódromo, cuando se 
comience la prolongación del paseo de la 
Castellana Las bases de este proyecto 
Impor tant í s imo las explica el señor Se-
r rán ea una Memoria documentada y m i -
nuciosa. Para la realización de esto pro-
yecto sol ici tará especialmente la Juven-
tud Hispanoamericana la cooperación de 
S M el Bey. 
E l presidente, Don Crictobal de Castro, 
propuso que se hiciera constar en acta 
l a grat i tud de la directiva al señor^ Se-
rrón y el entusiasmo con que fueron npro 
badas sus iniciativas. 
Acto seguido se nombraron nuevas sec-
ciones, que es tud ia rán y ges t ionarán la 
realización de dichos proyectos. 
Por úl t imo, el señor Arroyo, cóncnl de 
Ecuador en Madrid, nombrado reciente-
mente vocal de la Junta dorectlva, propu-
se» a la misma que en fecha oportuna se 
celebrase en esta corte un Congreso de es-
tudiantes hispanoamericanos, en el cual 
tuvieran representación todos los Cen-
tros docentes de España y América. 
Se acordó ampliar la Junta directiva 
con los señores Reyes (Don Alfonso), 
Ghiraldo, Urbina, Hernández Catá y 
González Blanco. 
Tienen indiscutible importancia lô s 
scuerdos adoptados por la Juventud 
Hispano Americana de Madrid, y de 
esperar es .que a l ser conocidos aqu í 
causen excelente i m p r e s i ó n . 
Y no e s t a r í a de m á s que entre noso-
tros se hic iera algo para ayudar a 
sus gestiones, por lo menos en lo que 
a Cuba se refiere. 
E l tema vale la pena y nosotros noa 
proponemos volver sobre é l . 
Q-
L A S E L E C O O N E S D E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S 
E L SESOB M A N T E L FUENTES, A PE-
TICION REITERADA DE SUS COM-
PASEEOS, ACCEDIO A SER POS-
TULADO 
L a A s a m b l e a d e a n o c h e . 
E n los espaciosos salones del Centro 
Gallego tuvo efecto ayer una gran asam-
blea, Integrada por m á s de cuatrocientos 
asociados del Centro de DeOallistas. 
Pres id ió el acto el señor Bernardo 
Manrique Actuó de secretario el señor Jo-1 
sé Galego. 
A las nueve abr ió l a sesión el señor 
Manrique. 
Explicó el objeto de la reunión en bre-
ves palabras. Dijo que en la pasada asam-
blea le hablan encomendado a él y a sus 
compañeros de comité una delicada m i -
sión, la cual estaba cumplida, que para 
darles tan agradable noticia les hab ía 
convocado. 
Analizando la situación del Centro de 
Detallistas, y la importancia que tiene 
para loe industriales de t a l giro, mani-
festó que el Comité reconocía que dicho 
puesto, ahora m á s que nunca, necesitaba 
"un hombre para el puesto, y no el pues-
to para un hombre." 
Para ñad í que piense en Ta defensa de 
sus inereses—afirmó—será ocioso decirle 
que el candidato que escale el puesto tie-
E s t a b l o s f ie L u z , V a p o r y t i " m m 
(AnJguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A 
i)e Miguel Simpatía 
a S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e l . A 3910 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
R a m i r o d e o a n t í a g o y C e b r i á n 
E M P R E S A R I O D E L « T E A T R O M A X I M " T D E L « R E C R E O D E 
B E L A S C O A I J í " 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves 9, a las ocho 
ae l a misma, ios que suscriben supl ican a usted a c o m p a ñ e a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa mortuoria: 'Virtudes 7 ) . 
hasta l a n e c r ó p o l i s de C o l ó n ; favor que le a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, 8 de E n e r o de 1919. 
Justo de Santiago F . C e b r i a n ; J o s é G a r c í a ; Mannel 
L l e r a n d i ; Excmo. S r . D . J o a q u í n Marqnez; C o m p a ñ í a 
L i t o g r á f i c a de l a H a b a n a ; D r . Diego Tamajro. 
T — 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D El L_ D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . -
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
A/v«_>/mCiO 
O c 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O r , N e p h m o y M a n r i q u e 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S j 
L a m p a r i l l a . 90 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
[ T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
LA MAYOR E N S U GIRO. P O S E E D O R E S 
DE T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITOSIOi CQNCOIDIA, 39. TeléÍGQO A 4 4 6 S 
ne que reunir altas dotes de energía, un 
claro talento para afrontar los problemas 
de la inst i tución muy importantes, ma-
yores cada día, y tener un carácter a prue-
ba de voluntad y de sacrificios. 
Con tales antecedentes—agreg—este co-
miCé ha pensado en el señor Manuel Puen-
tes. 
Nuestro estimado amigo, expresidente 
muy querido, no quería aceptar, pero a l 
f i n nuestros trabajos han tenido éxito. 
La asamblea aplaude con gran entu-
siasmo. 
Hace uso de la palabra el señor Manuel 
Menóndez, relatando las dificultades ven-
cidas. 
Después don Modesto Alvarez, s© fe l i -
cita del entusiasmo con que los detallis-
tas se preparan a renovar paasadas glo-
rias, le entusiasma el candidato y pre-
gunta* ¿qué mágico resorte eléctrico han 
tocado para reunir a tanto detallista? E l 
especúlenlo es nuevo ante su vista, y nun-
cio de prosperidad para la antigua y 
bienhechora inst i tución. 
Se nombra una comisión para que va-
ya a buscar al geííor Fuentes, y lo pre-
sente a la asmblea; son elegidos para 
dicha comisión los señores Francisco Sa-
vin, Manuel García Vázquez, Cayetano 
García, Juan Alvarez y Manuel Morán, y 
el seficr Modesto Alvarez. 
Mientras regresa la comisión el señor 
Manrique, concede la palabra a distintos 
señores para trabar sobre el asunto que 
all í les congrega 
Bernardo Loredo.—Saluda a la asam-
blea, demuestra que el Centro de Deta-
llistas está en plena actividad, que trajo 
un presidente que encarna una figura 
de las m á s ilustres. 
Recuerda el éxito que tuvo en la ad-
minis t rac ión el señor Fuentes y encomia 
sus Rrandes dotes. 
Felicita al Comité y a la asamblea por 
el ac ier t» demostrado. 
José Galego.—Hizo presenta que el Co-
mi té Ejecutivo cumplió con su deber, 
relató también el trabajo que costó con-
vencer al señor Manuel Fuentes para que 
aceptara el puesto de candidato, a cuyo 
efecto le habían ofrecido pruebas sufl-
cientes para que no defraudara las es-
peranzas que en él habían depositado to-
dos. 
Fueron tantos los esfuerzos derrocha-
dos, que al f in accedió a corresponder a 
sus deseos. 
Penetran en el local el señor Fuentes y 
los comisionados, los cuales son aplau-
didos durante mucho tiempo. 
Manuel Fuentes.—Dilo que él J amás 
pensó que pudieran vencer su resisten-
cia, porque él no ignoraba las condicio-
néis que tiene que tener el que admita la 
responsabilidad del cargo. Se da cuenta 
de la obligación y del deber, pero él, 
ante ia insistencia y los ruepos, tuvo 
qne ceder, en vista de la inüt i l de sus 
consejos, al indicar a otrps muchos que 
él sabe que todos y cada uno puede ser 
pres'dente, pero si todos se empeñan , en-
tonces él h a r á un esfuerzo de sn volun-
tad. 
L a asamblea otorgó una salva de 
aplausos a l señor Fuentes. 
El s eñor Manrique.—Agradeció la aten-
ción del señor Fuentes, asegurándole que 
ia opinión era unán ime . 
E l señor Manuel García Vázquez, dijo 
qn« en las actuales circunstancias el se-
ñor Manuel Fuentes era el obligado a 
volver a ocupar el puesto, en el que los 
detallistas ven al hombre competente y 
enérgico, y al que saben que está dis-
puesto a ser el incansable guerrero de 
siempre. 
Modesto Alvarez.—Comenzó diciendo que 
él, a despecho de su salud ha venido a 
darle un abrazo, euvía un saludo a los 
contrincantes, porque el ser un enemigo 
leal, después de la lucha hace rebosar 
el cariño de hermanos; el señor Alvarez 
ve en el señor Fuentes el único Presiden-
te, que en estos momentos puede llevar 
a l triunfo más ruidoso a la Asociación 
de Detallistas. 
El señor Bernardo Loredo, expuso que 
la Asamblea mtifiraba su confianza al 
Comité, que defendía la candidatura del 
señor Fuentes; pidió un aplauso para la 
representación de la prensa, suplicó que 
no se diera pábulo a los rumores propios 
que se hacen circular en época electoral. 
El -señor Galeno manlfjesW, que ejlos 
no podían presentar la renuncia de sus 
cargos, pero como el Comité no hab ía 
sido designado para la lucha, sino para 
una misión ordenada en la pasada asam-
blea, la misión estaba cumplida, pero si 
la asamblea estimaba que debían con-
tinuar, el comité estaba dispuesto a con-
tinuar en la lucha que él pondría de su 
parto cuanto pudiera hacer. La asamblea 
aplaude sin cesar. 
E l señor Manrique dló las gracias por 
la confianza que demostraban los se-
ñores detallistas. 
dye t ano García cree que es el rtnico 
candidato que por el camino repto l le-
vará a feliz término cuantos problemas 
se presenten. 
En la historia del señor Fuentes liay 
una hoja de servicios tan brillante que 
su nombre es suficiente a lograr el t r iun-
fo de las aspiraciones de todos. 
Todo candidato que se llevara sería 
pequeño ante la figura del señor Fuen-
tes. No es posible i r a la derrota, pero 
a pesar de eso, de ta l confianza no deben 
de dejar un amigo por lejano que esté 
a quien vayan a visitarlo, para recomen-
darle la candidatura. 
El señor Fuentes, volvió a hablar, p i -
dió que no le ensalcen n i le gasten en 
vano. 
Pero él es ya lo que quieren que sea y 
pide que después de elevarlo no lo va-
yan a llevar el día de las elecciones a 
la derrota; manifiesta que está despo-
seído de toda vanidad, de todo propó-
sito, quiere qne los mi l doscientos deta-
llistas que hay vayan a votar en pro o 
en contra, a Jenitar su deber, asegura 
que las funciones del Gobierno debían pa-
sar por todas las manos para que cono-
cieran lo que son los cargos, los pro-
blemas, la grandeza de la Institución, su 
auge, las nuevas y perentorias necesida-
des que hay que Introducir allí, para 
que los socios se den cuenta dentro y 
fuera de la Junta de Gobierno, es amigo 
de la sucesión reglamentarla y teniendo 
en cuenta que su deseo estaba cumplido, 
sólo restaba que el día de las elecciones 
le llevaran al triunfo definitivo. 
En medio del mayor entusiasmo ter-
minó la asamblea promet iéndose todos sa-
car triunfante la candidatura del señor 
Fuentes, en las próximas elecciones. 
Estas t endrán lugar a fines de Enero. 
Entre la concurrencia anotamos los 
nombres de alfrnnos connotados miembros 
del Centro, recondando, además de los 
mencionados, a los señores don Manuel 
Hevia, M. García Vázquez, Francisco Sa-
vín, Ramón Robledo, José Peña, Pedro 
Pérez. Ramón García, Antonio Laje, Ra-
món Suárez Miiguel Alvarez, Ricardo Ca-
sanueva, José M. Pérez, José Rodr íguez , ' 
Jo sé Regó, Doplco y Sobrinos, Tomás Gar-. 
cía. J o s é Rodríguez, J o s é Pez Gayol, Ra-
món Alvarez y otros. 
V l T O B R E R A 
L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
Mantienen sns peticiones ante la rom-1 
p a ñ í a rechazando las ofertas de 
esta. 
Ayer celebraron una r e c a i ó n Ioí; ! 
obreros ferroviarios 'del Sindicato Me- ¡ 
t a l ú r g i c o , para dar a conocer el esta-f 
do en que se hal lan sus reclamaciones 
B la empresa de los ferrocarri les . 
L a s e s i ó n s e g ú n se nos a s e g u r ó , 
fué convocada por el C o m i t é Ejecut i -
vo, p a r a conocer de las proposicionea 
de la c o m p a ñ í a -
L a presidencia i n f o r m ó sobre l a 
oferta hecha por m e d i a c i ó n de Mr. 
I la ly , que es como sigue: A los m a 
qulnistas de primera, segunda y ter-
cera , un aumento de 20 pesos. 
A los fogoneros de pr imera catego-
ría un aumento de 15 pesos; a los d«9 
¡ Segunda y T e r c e r a 10 pesos. 
La r e p o s i c i ó n del personal, el reco-
rrido por k i l ó m e t r o , todo lo d e m á s h a 
sido aceptado. 
P a r a el personal de los trenes que 
no requieran el personal de la c lase 
mencionada, se ha ofrecido el aumen-
to de 4 centavos a los que ganan m á s 
de 40 centavos por hora, y a lúe q u -
cobraran menos de 40 centavos un au-
| m e n t ó de cinco centavos. 
, L a Junta a c o r d ó rechazar las ofer-
tas de plano, y someterlas a la con-
s i d e r a c i ó n de la asamblea, que t e n d r á 
efecto esta noche en la sociedad " E l 
P i l a r , " a las 8 de la noche. 
Si l a asamblea se dispone a aceptar 
las ofertas la s i t u a c i ó n quedará solu-
cionada, sino s o b r e v e n d r á el paro el I 
día 11. 
A L B A Ñ I L E S Y A Y U D A N T E S 
A y e r se r e u n i ó l a s e c c i ó n de alba- , 
n i ñ o s y ayudantes, bajo la presidencia 
del s e ñ o r Eduardo A l p i z a r ; actuaron 
de secretarios los s e ñ o r e s J o s é F e r -
n á n d e z y Abelardo Taboada. 
Se d ló lec tura a una c o m u n i c a c i ó n 
de los s e ñ o r e e Ingenieros Arquitectos 
y contratistas, proponiendo que una 
c o m i s i ó n conjunta de ambas colectivi-
dades se r e ú n a y discuta Base por 
Base. 
L a asamblea se manifiesta por una-
r lmidad en contra, alegando que en 
lugar de los noventa día? s e ñ a l a d o s 
en el pacto, l levan ya esperando so-
luciones 4 meses- como entienden que 
es u n a f ó r m u l a dilatoria l a rechazan 
de plano; dando de plazo hasta el sá.-
bado. 
L O S Z A P A T E R O S 
P a r a l a a p r o b a c i ó n de las reformas 
a l Reglamento, se r e u n i ó ayer cd Gre-
mio. P r e s i d i ó el s e ñ o r C a l d e r ó n . AJÍ-
t u ó de secretario Alfredo Gonzá lez . 
E K L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L O S L I N O T I P I S T A S 
Ayer celebraron una asamblea los 
linotipistas en l a Bo l sa del Trabajo , 
a p r o b á n d o s e el Reglamento. 
D e s p u é s se a c o r d ó c i tar a una J u n t a 
General , para el p r ó x i m o Domingo. 
Segtin noticias que pudimos adquir ir 
al l í , en l a p r ó x i m a junta se t r a t a r á de 
las tarifas que desean estudiar para 
pre&entar sus peticiones de mejora-
miento en sus jornales. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
J 
M e fa 
T E A T R O S 
E L C O X C U R S O D E R O X . W A 
L O S C I G A R R E R O S 
T a m b i é n celebraron una Junta los 
miembros organizadores del ramo do 
C i g a r r e r í a s , p a r a dar cuenta de sus 
progresos en el d e s e m p a ñ o de las co-
misiones, conferidas por l a asamblea 
anterior. 
L O S E S C O P E R O S 
Bajo la presidencia d^l s e ñ o r F . Mu-
ñís , c e l e b r ó una J u n t a extraordinaria 
la Direct iva de este Sindicato 
Se a c o r d ó en homenaje a un compa-
ñ e r o fallecido' el s e ñ o r Alfredo Gal le 
go, miembro de l a Dl . - ;Ctíva, que los 
talleres paren hoy sus labore? a las 
12 del día. 
T a m b i é n e n r ' a r á n n i i a corona en 
nombre del Sindicato fe Esc^b.u-os. 
L A U N I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 
C A F E S 
C e l e b r ó J u n t a general de elecciones 
en su local E g i d o 2, altos. 
Se n o m b r ó l a C o m i s i ó n que hab ía 
de presidir las elecciones: 
Presidente Manuel Blanco Cuétara , 
y como secretarlos los presidentas de 
las distintas candidaturas prerenta-
das; Fructuoso M e n é n d e z , J u l i á n P é -
rez Avi les y C á n d i d o L ó p e z GtrMan; 
la candidatura que r e s u l t ó triunfante 
por 55 votos fué la siguiente: 
Presidente: C á n d i d o L ó p e z Quitian. 
V ice : Manuel Paz Mart ínez . 
Secretario: Vicente Paz Infante. 
V i c e : R a m ó n I n s ú a Garc ía . 
Contador: J u l i á n Mandiola. 
Tesorero: E n r i q u e P e ñ a Vig i l 
Vocales: Fructuoso M e n é n d e z , Mi-
guel Gayoso, Faust ino Iglesias. J o s é 
Conde Rey, J o s é Conde Requeio, Gu-
mersindo Blanco , J o a q u í n Rla/ .cho, 
Manuel Pernas , J o s é Barco . 
L a J u n t a t e r m i n ó en l a mayor a r -
m o n í a , haciendo votos porque la labor 
sea m á s f r u c t í f e r a y cordial . 
r e l e s t í n o A L V A R E Z . 
D E S D E S A B A L O 
En ero, 3. 
De viaje baciu el pintoresco pueblo de 
Guane, tuve el gusto de saludar / n el 
tren al íK-audalado y correcto cabttllero 
don I'ernando Fueyo, qnlen acompuñado 
de su distinguida flamilia y •¡••l muigo 
Eduardo García, se d i r ig ía a Sábado a 
pasar una corta temporada. Invitado 
por el señor Fueyo me detuve en Sába-
lo, donde pasé horas muy agradable A l 
llegar a l s impát ico pueblo nos dirigimos 
a l nuevo chaíet , que reúno comodidad y 
confort. Después de recorrer los dis-
tintos departamentos del Cbalet se nos 
sirvió un suculento almuerzo que revistió 
los caracteres de espléndido banquete. 
En la grata compañía del señor M . 
Gonzálea, que representa al señor Fueyo 
on su finca "Santa Teresa." visl tamo» 
luego dl:ha finca, quedando agradable-
mente Impresionado. 
Durante el viaje, desde el tren, pudi-
mos apreciar las grandes siembras de 
tab&ro. caña y frutos menores que hay en 
todo el trayecto. 
X. 
Como anunciamos, se r e u n i ó el J u • 
rado designado para otorgar los pre-
mios en el concurso de couplets abier-
| to por l a canzonetista e s p a ñ o l a Ro-
xana . 
P a r a que los concursantes y el pú-' 
blico e s t é n bien informados del re-
sultado del concurso, reproducimos 
textualmente el ac ta : 
"Reunidos el d ía 4 de E n e r o de 1919 
los Sres. L . F r a u Marsa l , maestros 
Pachol y T o m á s , empresarios F r a n -
cisco Velasco y L u i s E s t r a d a y Rafae1. 
S u á r e z S o l í s , é s t e como secretario, 
miembro del Jurado que se d e s i g n ó 
para fal lar en el concurso de cou-
plets Roxana. acordaron, d e s p u é s d'í 
examinar detenidamente los trabajos 
presentados, no otorgar n i n g ú n pre-
mio por faltar todos los c o i i c u r s a n t ^ 
a alguna de' T^S' cOtíflfeióttés exigidas 
en las bases. E n ellas se s e ñ a l a b i 
claramente tpi»* letra y m ú s i c a debe-
r ían ser remitidas en un mismo so-
bre cerrado y lacrado, estar escr i ta 
la primera a m á q u i n a , p, a d e m á s , e! 
primer couplet bajo la m ú s i c a , quí; 
é n el sobre se escribiese un lema do 
una sola palal r a y dentro de otro 
sobre con el mismo lema, el nombre 
de los autores. 
Como falta na 'todos los trabajos 
algunos de estos requisitos, el Ju -
rado esfima declarar desierto el con-
curso . 
m í o s ; pero como su 
concurso se leve a e f ¿ Ü L -
te en las mismas cond'0' lo íí 
pliando el plazo de ad ¡ ' ^ a ' 
bajos hasta el día 23 del t¡2 ^ v 
L o s concursantes, si qn; ^ ^ 
tarse de nuevo, pa€(jen ^ Pr^ 
trabajos para colocarros en i i 
ciones exigidas. n 
A k>8 concvrsantes qqg h^J 
las bases, a s í como a los 
r r a n ahora por primera v , ? ^ 
recomienda e' estricto enn! , i« 
de las condiciones señalada 
Con objeto de s u b s a n a r á ' 
r ieres equivocaciones, renr -
las antiguas bases, que SOn 
mas establecidas para el « 38 ,»,• 
curso: nueTo 
Roxana abre con esta w 
concurso de couplets, t onaTr ^ 
canciones en castellano, de ^ ' 
con las siguientes bases-
l a . — S e r á n admitidas ai 
todas aquellas producciones 
ajusten a las condiciones exton16 
ese g é n e r o to.-tral, siempre o J * 
| sean inmorales ni polít icas 
2 a . — L e t r a y mús i ca deberá 
remitidas en un mismo sobre 
do y lacrado escrita la pri 
m á q u i n a y, a d e m á s , el prijJJ' 
plet bajo la m ú s i c a . E n el soh ' 
lema de una sola palabra y 
de otro sobre con el mismo 
nombre de los autores. 
3 a . — L a s composiciones 
musicales s e r á n sometidas j. 
inapelable de un Jurado eom 
por los s e ñ o r e s Lorenzo Frau 
Rafae l S u á r e z , So l í s , los i. 
P u c h c l y T o m á s y los emp 
Velasco y E s t r a d a . 
4 a . — E l plazo de admisión te 
rá el 23 del actual . 
5a .—Pronunciado el fallo, se « J 
brará en esta capital una gran {J 
c i ó n para dar a conocer al púbij 
las canciones premiadas, tituiáadd 
" L a fiesta del couplet." 
6a-—Se c o n c e d e r á n doscientos 
sos en premios distribuidos en la 
g u í e n t e forma: un primer premio 
cien pesos, un segundo premio ¡ 
cincuenta pesos, un tercer premio: 
treinta pesos y un cuarto premio k 
v é l e n t e pesos. 
7 a . — E n cuanto el Jurado pronm 
c ié su fallo se a n u n c i a r á por la pre-
ña, los lemas correspondientes a \ 
canciones pr'3íaiadas. 
8 a . — L o s nombres de los autora 
s e r á n rigurosamente reservados hu 
ta la noche en que se celebre 1 
fiesta del cour-let." Terminada lab 
t e r p r e t a c i ó n de cada canción, „ 
a b r i r á el sobre correspondiente i 
lema, se darán a conocer los xm 
bres de los autores entregándole!.* 
mismo tiempo el valor del premio qn 
hayan obtenido. 
9 a . — L a letra y m ú s i c a de las ci-
clones premiadas pasarán a'serTl»' 
piedad exclusiva de la artista fi» 
xj -na. , ^ ^ 1 
10a.—Todas las composiciones Ú 
ben remitirse a l Secretario del ûrt 
do. s e ñ o r R a l a e l S . Sol ís , DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
S e 
boj" 
Los trabajos recibidos fueron los 
siguientes: 
"Nunca hablaremos de amor ."—Sin 
lema. 
"¿Comprende usted m i p a s i ó n ? " — 
Sin lema. 
"Me fui de huelga ."—Sin l ema. 
"Georgina-"—Sin l ema. 
"Alma G i t a n a . " — L e m a : "Zínga-
r o s . " 
"Desamada del amor ." — L e m a : 
! "Amapola ." 
"Vendo rosas y c l a v e l e s . " — L e m a : 
" G i r a l d a . " 
"Dime con quién a n d a s . " — L e m a : 
"Vi l l anesca ." * 
" E l r u i s e ñ o r " . — S i n l ema . 
"Margarita M a r g a r i . " — L e m a : "Afi-
l a . " 
"Marcha cíe los av iadores ."—Le-
m a : "Verdad y B e l l e z a . " 
" E l canto del r e c l u t a . " — L e m a : 
"Tirteo ." 
"Tango del t u r u r ú . " — L e m a : "Cas-
tor y P ó l u x . ' 
"Reniego del a m o r . " — L e m a : " L a 
flecha de Cupido ." 
"Así son les , hombres ."—Lema: 
"Todo por el A r t e . " 
Habana, 4 de E n e r o de 1919. 
Guil lermo Te m á s ; Pucho l ; Lorenzo 
F r a u M a r s a l ; Franc i sco Ve lasco; Lui3 
E s t r a d a ; Rafae l S u á r e z S o l í s . " 
L a notable cancionista R o x a n a nos 
ha comunicado que lamenta mucho 
que, por las causas s e ñ a l a d a s en ol 
acta, no pudieran otorgarse los pre-
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I n f o r m a c i ó n Mercaet 
(Viene de l a DOS) . 
m e r c á d o en todas las transaccioim 
do cueros de otros países , esperit 
doee que p i ra el martes se reallca 
algunas .-entas de cueros. 
I I precio 
E l preci»- .«e los ganados sllt 
firme en ol mercado, en lo que cal» 
sotre el costo en el campo. 
L a s c o d ' í a c i o n e s fluctúan em» 
11.314 a 1L' centavos en ganado * 
C a m a g ü e y . _ . ^ 
atención/ ganádéros \ 
hacendados 
En la finca " L a Venta," estación * 
Contramaestre, Oriente, tenemos 
venta novillos pelifinos, raza de P* 
to Rico, escogidos -para b-jey**; ^ 
s o b r e s í l t e v . f e á ^ H c c ^ Q S J W a . J á ^ 
les; no illos de más de mil libras, |* 
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'i 
Puerto Rico, escogidas para cnata* 
P a i a más informes diríjanse a Jjb 
Ferrer & Hermanos. Apartado j " 
Santiago de Cuba. 
'^s'dTgüañabacoa 
Enero. Gj 
E l . AKBOL I)K N.VVl^An j , 
E l doiuiiiKo, a las tres y me(li.i ' 
tardo tuvo electo en el i'arque iie '•.¡^g 
l'rtbllca, la herniosa obra <le reI'fr'i«ji 
ui i i ciento treinta y trea i.iuo** ^ ^ 
liiKiietes, dnli-es, chocolate, ledu tf 
Hadii v trazada?, donados yenero^1111^ .«¿ 
KI acto Ksul tó muy c0,KU"víí(./jB 
otm-nlzado por la Uauda de hiusk-J ̂  
nicipal. Los orinan izad orea (W 051 
Bcqnio ZK la niñea desvalida deben a*»-
sr ratl-ilVrhos. . irjili-
Asistieron al a-to el -^'f3 
cipal señor .laan T n i j i l l o : H LC^,r0. d 
de Sanidad do. tor Mi^cel de ndol*1 
Presidente del Lh-eo señor Anrian!j 
Valle, el Coronel Daniel •T¡ll,ar,'s,r£LI|r)r 
ter Juan B . Váidas, el Cepita" 
io Fernúnde/, de Lara, el Oirá f. , p 
representaciones del Casino ESP" U ' ^ r 
i comercio y de la i"'111811^1. 10!4M C»', lonsales de los periódicos de es» 
n i etc. , ^.^absa-U' 
El Comité de Damas lo ^ J P ^ T S k 
sefior-.s Mannoiita Hérriz de » « ^ a j B I 
mola l 'or tnr do Castro, ^ur',ra12l¿: 
Valle. Andrea Ortas do * " ' ^ r ^ í ^ W g 
Simpson de Avalos. I''"rl<Ju ¡ S t í i 
de Cnnalojo, María I>,:V w *lf- ¿ r t á l 
esposa do nuestro Alcalde. Mar'" ín(U * 
vliulu de Castro. Mana >:f>'/^M Fcñ*» 
l astros y la distinguida señora r^»-
der. de Lara. , „ . „ , . , , \rtlf* 
Señor i tas : !•> (úna los . Estrwm rjgpl 
María. IMn-hltn. Juanita y - f " ' ^ ^ » ' 
Cioria v Enriquota MorA" ^ , Kaane'- I 
nlla, Rel ui y Aurora < •r,I'>-'¿m r E**3' 
Delia Castro. Eva Uonee. ' T 
jrclipa T'ír.irte. Piedad. ^ í a m . ^ ' V ; - V . r 
minia Palmero. Carnioiina i » " " gí-rtl*» 
Tur-s. Marfr. Antonia y • £ l -
Anicell r.aKscti, Anpolica 102 
Callara , Anrora v Socorro 
Mi-oritas Ar to la : Eranthl. 
Entre las distinguidas dam 
tleron al acto se encontTai>an 
ras Hortensia Fumaíralli ' ' f sei 
tota Itodrlíniez viuda n<? VV: 
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E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S E K Y I C I O P I B A B N T I K 2 B O S Eff L A MABAffJL 
Poches para entUrro» . C \ C \ Vi»-«-v4». c o r r i e n t e » — • $-Ov 
Sodns y baut izos ^ O - V / V f . I d . b lanco , c o a miumbrado. SIO-OC 






E n e l T E A T R O F A U S T O 
A l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . P R I M E R A V E Z E N C U B A . 
L A C A S A D E L S I L E N C I O 
P E L I C U L A P A R A M O U N T , E N 5 A C T O S , I N T E R P R E T A D A P O R 




P r o n t o : M A S C A M O R ? . C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 1 8 . 
Ote • 
A f i o u g g c v n D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 8 de 1 9 1 9 . ACIN^I SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T H . i a m a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
m g g t A L l P * * 1)2 L A S F L 0 R E S 
los más interesantes estudios 
cr I f e . mundo nos ofrece, aun para 
s rnaterialid.a de ¡a vida en el seno 
• 4* ^ „ r el de las flores ocupa un 
éel h 0 ^ . . l ! c t o . No trato de referh-
qU- J | , , iS3^r a su a l t i v o , ni al adorno que 
l ü ^ S o í o r c l c n a n . ni siquiera a los 
4 ' ' I r S o r e s perfumes que extasían 
B tres sentidos: hay algo en ellas 
* 1 r.'-65 ̂ rno ?a lenerge en cuenta. 
i 
íerán 
X H ^ e f T e ^ ^ n ce los más ^b los botá 
• de Tiglaterra lo siguiente. 
S'bicramos observar que en las 
f , se ve un remedo de lo qu í 







se cíí tl éter, probando que tiene un slsto-
gran 
^ Un hombre ilustre. Mr. Joan Vían»? 
entos 





















« a v p lant ía que pueden oir: a 
" i ú v a abre sus hojas con miedo 
luando se hace un ruido fuerte cerca 
j ella E s a misma planta, t a m b i é n . 
„ la' impr'Jí'ionable naturaleza d2 
Z mujer nerviosa, so inser^iblllza 
"en los anestf-slcos, sobre todo con 
33 nervioso 
Brnant, se inclina a creer que las 
•lantas tienen un sistema de conver-
wclón que les es peculiar y admlt-í 
la siguiente h i p ó t e s i s : "Sabemos qut' 
el rerfume de las flores es una ma-
nif^tación do su vida vegetal, una 
radiación de su vida. E l perfume con-
giderado como s e n s a c i ó n olfatoria es 
ma vibración. E l perfume, pues, es 
el sonido pronunciado por las flores, 
v un bouquer, es un canto sin pala-* 
rras. Cada perfume, o mejor dicho-
cada sensación de un perfume, co-
rresponde a una cierta velocidad do 
Tihraclóa que es peculiar a ella". 
En esto vomes una a n a l o g í a entro 
'a percepción del sonido, de la luz 
7 del perfumo Fuertes perfumes co-
rresponden cot; bajas notas y delica-
dos perfumes con notas altas 
Es positivamente sabido que las 
plantas tienen una activa existente • 
mentalidad-
. Las plantas tienen siete sentidos» ¡ 
s e g ú n afirman algunos sabios: estos « 
son: vista, o ído , tacto, gusto, olfa- [ 
to, sentido psfQUlco y sentido f í s ico , j 
o sea, seis sentidos y un poder razo- ! 
nador, si el sentido f í s ico se admi- ¡ 
to como tal. Esos sentidos pueden j 
clasificarse do mentalidad pasiva: ; 
«?pto es. sentidos que para ejecutar 
sol funclone,; qu izás no requieran | 
amgún mandp.to de la voluntad, sino I 
i t e son naturales e Ifs plantas. 
La sensación ha sido probada y de-
bo aceptarse como existente en la I 
naturaleza de la planta y su acción ¡ 
demuestra su mentalidad. \ 
Mucho mfts podría decir sobre las L 
jur iosís imas investigaciones qus los i 
sabios han obtenido en su estudio ; 
sobre la vida de las plantas; pero I 
con que mis lectoras crean lo afir- I 
mado aquí mf. doy por satisfecha, pa-
'SI que en su cuidado a las flores pon- ; 
gan una parto de sus sentimientos-
tot que. sin uuda alguna, v e r á n re- 1 
compensados por esos diminutos se-1 
res vivientes que saben demostrar 
su gratitud por medio de colores y j 
perfumes. | 
No es la exr.erlencia de los sabios | *KNi al último 
sino la propia mía. con lo que voy a 
terminar esta» líneas. MI pasión 
por las flores me ha hecho lograr 
siempre pUntaa y flores lozanas: la 
•'despreocupación de determinadas 
personas, me ha permitido observar 
en sus casas, a pesar del rigor in -
dispensable, plantas mustias y flores 
racmítloas. 
Cuidad con Interés las flores, mte 
queridas lectoras, y ellas os ofrece-
rán sus dollct dos amores, solo com-
párables a los amores del a lma de 
la mujer. 
EL ULTIMO BIEX. 
"¿Quién mi sueño a turbar viene a 
(deshora?" 
"Abre al punto la puerta: soy tu 
{nmigo." 
'No tengo amigos yo: siempre trai 
(dora 
fué en mis desdichas la amistad 
(conmigo". 
"Abre, soy el amor: traigo en mi 
(seno 
dichas del c o ' a z ó n , dulces placeres". 
" ¡ P k c e r e s ! ¡Di más bien mortal 
(veneno! 
¡ C o r a z ó n ! ¡No lo tienen las muje-
(res!" 
"Abre que coy el genio y doy la 
(gloria: 
por mí de Huros ceñirás tu frente". 
"O más bien, como tantos en la his-
(torln. 
lucharé en "ano y moriré demente". 
"Para el hombre cual tú desen-
(gañado 
sólo el oro es el bien: yo soy el oro". 
" ¡Huye! Nunca contiso so han com-
prado 
'as ilusiones que perdidas lloro". 
"SI ya no hay nada para tí en la 
(tierra, 
bien: ¡abre a la 
(muerte 1'* 
"MI postrer ambición en tí se en-
c i e r r a : 
ha largo tiempo que anhelaba verte" 
Lope Glspert 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41. 
LOS SEPARATISTAS-
Cuando el cocinero soltó el cesto 
en la mesa de la cocina, (hace fie es-
to muchos años) , notó en ella un al-
boroto. 
"Vuélveme a la fuente", decía el 
igua recogida en un cacharro, qu'.1 
no quiero estar tan sujeta, y menos 
t tner por compañero a ese vecino 
que está en la aceitera y que todo lo 
w ancha". 
"¡Miren la l impia!" respondió el 
Areite, que no se acuerda de que co-
rre Inuchas veces entre guijarros. 
Nunca he ten.do vecina más pesada 
y no me quejo. 
"¿Pues y yo, dijo la Sal. que he 
nacido en Cti^h y me han traído aquí 
para molerme entre gente tan desa-
brida ?" 
"¿Yo desabrida?", replicó vivamen-
te la pimienta, "ser'- pequeñila y mo-
rena, ooro tengo m á s gracia que 
«P1. ' " '•• • • • ' -
"¡Oiga usted, señora! ¿Y yo, no cov 
aquí nadie?" dijo la cebolla. 
"Quiere usted callarse, poca gra-
cia, que hace llorar a todo el que se 
la acerca a la vista; dediqúese a no 
larse tono más que entre el pepino 
y tomate" 
"¿Quó tiene usted que decir dH 
Tomate? ¡Ya darían ustedes algo por 
h i r l r mis colo,*es!" ' 
"¿Y de mí, que sny una calabaza 
Ilustrada?, a.-^egó el Poplno, 
Y nadie se entendía en aquel albo-
roto de plásmela. 
'¿Cómo se éixÍfeXÍÚ^Í rxetamó eit&S' 
perado el cocinero, ¿creen ustodes 
que van a disponer de mi? No habría 
n i l o n e s si se dejara a cada uno go-
bernarse a su gusto; ahora verán. 




5 U . 
Y sin cuidarse de sus murmuracJA-
nes, c o r t ó en pedazos la cebolla y el 
Pepino, molió y mezcló la sal y la 
pimienta, los eohó en una sopera con 
<iue dlrlgfti el f-liuiifft'tir Jom' Ainnyn. h 
(||ií<mi le dijo cine ¡K-elerara lu mareha, 
puos pOátftM nrrostarle. 
. Dioe el leslotindo que oreo que el moll-
vo (le la agreslftn 804 el <in(» en dü<j 
tintas vei-*!s ha acusado a Cifredo en iaii 
el aceite y el tomate, batiéndolos con Cortes CófteeéleuaiM 
I.'l ÚMUÚO KCM ti lieclio kiip se 'o Ini. 
I-ntl, arefralido que hace dMfl Juan Ig-
liacln Izquierdo, le pegó de bofetadas a 
su lilaniíi—la del declufante—v que nyer 
furia; los inundó de gua y empezJ 
a echar pedazos de pan hasta que los 
dejó bien avenidos, y no les quedó 
a todos m á s remedio que mezclar 
sus cualidades y su sabor, su aroma 
y su alimento. 
De este modo se inventó, en so sé 
qué pueblo do Andalucía, el primer 
razpacho del mundo. 
r 
A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é I m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
NAVAJAZOS 
Bn r n m estado fu4 Hovado ayer l:irile 
ni segundo centro dfl sooorrog Juan Is 
blU'lo Iziinierdo y Alniügro, de 2!) años 
f1" (dad, (¡inaño y voduo de 1.1 valle de 
I-'.-k toria miinero 80, 
Kci-onocido por el mé'Jko de pnnrrlla, 
freíentaba Izquierdo una herida de na-
I •. (pie se cxtiendi-» df-sde e! p;iboll6n 
do la ort'J-» izquierda hasta el nvntún, 
y otra ¡ici-ida et la reglOn costal del 
mftntc indo. 
Manisfcs!^ el paciento que encontrán-
dose en la Estación Terminal convcrsiiiulr» 
con un tal ,Iuan Alvarez, se sintió herido 
y ni volyerxe. vi6 qeu el affre-yir lo ers. 
I"rp.ncisCo Cifredo Castro, agente y veci-
no de San l'uhlo número 2, en el barrio 
del Orro. 
TI tgtetbt ée ál6 a la fuga intrcdti-
< l indóse 011 el autornóvil humero 4! to, 
a i.l una y modín de ln uirde, 'se pMsentd 
hB fl llepartatuento de equlpujes 1 v.v.i 
pedirle una exnlicnrión de su Cóadaeta 
y lejos conscgliirlo, féelbld una hof. rr.da 
(•rigli.ñndtiso una rlfln erttre Juan l^nn-
cio y otro sujeto llaiuddo Jenaro Ariuns, 
y que ésto fué quien lesionó a Juan Ig-
nacio. N 
DMOttéá do séf Infurtido de cnrtrns, el 
luez (le insfrneción de lil degunda secd-jU 
remitió al Vlvuc tA ir usado Cifredo. 
l .\A QUBli&LliA 
Filomena Snfo tolMUiO, Tecina de ln 
rílld de Virtudes osfiiefO 40, presentó iver 
una ((iierellu en el .1 uzeado de Instruc-
ción do la seocíón segnnda, en U < ual 
acusa de un delito de e^tafi ft Indalecio 
y Alfredo Illanco, ambos vetílsos de la 
calle de Lucelia mlmero 40,, 
Dice en Éb «incicila que los nierrannos 
Illanco solicitaron de elia la tatfMn, (ine 
efecttió, de 480 pesos, pnra InHfrtl^r una 
ÍV ndn en Ciego de Arlla, desistléndose 
desptl̂ 's «i'd nettó* ¡o y convinlondose en 
la compra de un Kord y con d produc, 
to qtie diera la máquina comprar un co-
< Pe. 
Como quiera que pe ha comprnd.> el 
Ford y ahora lo que sn pretende ns .-nm-
prr.r. "cn:i rl Importe del Inlftrto lili cu-
che, estima que trntan de pcrjudicarli en 
mis Intereses. 
ACüSACtO* 
TI vipilante de la policía naclonnl ml-
mero a petición de Mamie) UiTcra 
Lapo, que dice ser dueño de la bodegn 
sltliadi on ln enlznda qt-c vn de Cnaa 
Hlrtnca it Cojimar. y que Sn titula Lnn 
lleliclas procedió ayer al arresto de Fer-
nando Pórc/. Alvarez, a quien aeusi de 
que al llegar al establecimiento observó 
que se habían lleyado del mlsimo mer-
canchis por valor de mil pesos y una ca-
'j.-t rontaaorir fiup pyrii THtiifTfía cu ciento 
cuarenta pesos, acusando a I'ernrtndo Pé-
rez, como autor del delito. 
Femando Pére^ negó la acusación ma-
nifestando que las mercancías las vendió 
por orden de su hermano Manuel, que se 
encuentra enfermo en la casn de talad 
Covadonga y que es el verdadero duefío 
díd establecimiento, pues aunque ten'-a so-
ciedad con el denunciante, dicha soeicda> 
ya se liquidó.. 
E l detenido quedó on libertad. IT.K.n HK'ADO 
Emelio Armas Retancotirt, yecino de ln 
cali ede Alambique nr.m^ro 01 y putrón 
de la chadala C C Duffart, se presentó 
ayer en la policía del puerto dennncipndn 
fiue e& el perjudic-ido en la sustrarííón 
d(> los seis sacos úa arroz, de que há-
blamos hace días. 
D é l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTUADO 
En ¡a casa de salud de la Asociación 
Cubana de Beneficencia, fuó asistida ayer 
Mercedes Santos y Corsés, natural de As- I 
turlas, de 22 flBos de edad y veclnn de | 
Economía 4S, por presentar una prate in-
toxicación, que se produjo al Iflgerll slo- j 
te pastillas de permanfíanato de potasa • 
con el propósito de stilcldarso por estar I 
aburrida de la tltlfl. 
AMENAZAS 
E l soldado Francisco Fernández, desta-
cado en la finca E l Chico, arrestó ayer a 
Oscar Osorio y Dubrocá, vecino de Nep-
tuno Ifííí, acusAndolo de haberle apunta-
do con un rcvólyef a sn hermano Luis 
Osorio XUibrocá, doniicillndo en Escobar 
S2, ocurriendo el hecho en Xcptuno entre 
Escobar y Gervasio, 
E l ncusado dice qne sólo intimidé a 
su hermano con el retólver, porque ^sto 
es muy atrevido e Irrespetuoso con sus 
padres, y como haca alarde d» "guapo", 
temía que pudler» haberle agresión. 
Una ve» Instmfd» de enrpos por el 
juez de guardia, O.'car quedó en libertad 
n 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o , , H i d r á u I l c a , , 
i = = i r 
i c i t r a l i z a s í e y R a d i c a l ' I m k i ^ M 
Todo ol mundo sabe que los i M ñ é a 
ftinndo tocan cualquier parte de nües-
Iro cuerpo, profucen qnemadurag Bi 
¡usted como todo ser viviente, fabricu 
! Arido íiriro, es lógico que so quemo 
jpor dentro porque ese ácido es tan 
! p^fJudlcia! como el rr.ttrlátíco, por 
ejemplo. En ese caso tarabi(?ti Irá des-
truyendo paulatinament.? su OT^ania-
mo interiormente y todos los tejidos 
\an cediendo a la quemazón del áci-
do úrkOi . 
Toda persona artr í t ica pu-ídp decir 
que lo es ái siente constantemente 
cierta acidez en la farh'g^, estómago 
e tcétera ; y en la piel manchas rojas 
cue le invaden el cuerpo. 
Neutralice ese ácido Por medio del 
lioderoeo MAGNSSURICO. preparad'., 
alcalino con rales de litina, piperasi-
ra y fermentos digestivos naturales 
Se encuentra de rent*» on las dro-
guerías de .tohnsmi, Snrrñ. Majó y Co-
lomcr, Taquechel y Barraras. 
I I 
H o u q u e t ¿e Novih, Ce** 
t o t . C o r o n a C n » > 
e o s . e t c . 
feetafo», P l a n t a s éh S a -
íéo* A r b o l e s Smiskíe* y ám 
s o m b r a , © t e » e é c 
Semil las de Hortalizas y 
f í o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
O n C I N A T J A R D I N : G E N E R A L 
m i S . M I O . M A R I A N A C 
T t t f o B c A o t o m á t k » : I - l t S i . 
t d t í < m o U c d 1-7 7 r m . 
f O L L E T I N 3 4 
E M I G R A C I O N 
N O V E L * O R I G I N A L 
POR 
A L F O N S O D E V I E N N E 
t i w L ^ Í I f i ! Mod••,• * • 
» 1 tomo; 60 cenuivós 
3 
(Continua,) 
indo coiuo un niño, se 
o «le Alfredo v de Ma-
SS&i »travesft el patio 
r e ó e MiÁtu 
3 2 * "̂i0 se a80u:labdn u 
»nPutrta <li>Í8ó la Inmen-
' ^ I116 le esperaba y lo 
ru<' la bandera eaoinoin 
Paiiano* hizo ondear jíó-
Í S S f ^ u ? ^Pafci y de 
esta Madre tierna había 
• «g «ii «rtnsul trahajan-
W 7 besu coa delirio la 
f.T?*s Pensaba el bi 
libertad ^ ia ,le 
había «ido u t ¡ Z 
» biCTi a Jnanela Je 
erlinlnal: ol .leseo 
lela, movido por la 
— <ra el que acababa 
relu rnx»Lerio3o üe 1» var-
Acanaba de probarse con tíxla eriden-
cia en el JtttgUl) de don I'edfo Trni-
tln, one lo que el presunto reo había 
hecho después de apagar la bujía de 
veinte centavos, marca Iv. Estrella y des-
pués de estudiar en el libro de Ariímé-
Wa, e^cieldo romo texto en el coleRio 
nacional de Montevideo, no fué otra cosa 
hímo acostarse y dormir. 
XVII 
KN l/A KATONnRA 
E l tren que sube desde Mollend» has-
ta Puno, desde el nivel del mar hasta 
cuatro mil metros de altura, recogió en 
la estaciCu de Arequipa nnaa dos doce-
nas dp pasajeros y noá bal-.miba grande 
de bultos y de inércancíaa y siguió su-1 
hiendo. I 
Dió una vuelta completa al redondo y i 
elepraute como del Mísíic, cubierto a la j 
sazOn de blanquíslina nieve, desde la ba- | 
se que arranca de la ciudad hasta la ci-
ma en donde s*> destaca la famosa i-ruz j 
de hierro colorada Sobre la misnia aber-
M una carjrantn estrecha para subir con i 
más desahogo siguiendo sus recodos y on- I 
l nn -!«• los cuatro Inryos coches que I 
forma nci tr«*n. lleva dentro de su crtn-! 
esvo vientre más de cuarenta pasaje- ! 
ros, 
A peco tiempo, los diversos grupos que j 
se han formado naturalmente por las di-
visiones de lo« asientos, sostienen entre : 
sí tim animada conversación que n iern 
re 
slón aparece restidu de follaje y de af- va diriondo a todo el inundo atie éfl un i ciosos confesamos lo mucho que a E s - i do en algnnos paisanos de usted eso: —;.E.stA usted enfermo:' - . pregiínfft en 
bolado: uero a poco se pierde fainhl'-n ; esDaílul mini-ido de la íortünii uno de' naíla le rtébe América y en pagarle ese mismf> atan por deshonrar a su patria seguida la carifiosa limeña, al notar un 
brava."' donde ni arbustoa ni agua ni 
víiia se trasluce en sus dilatados hori-
De trecho en trecho, pero con inter-
valos de horas cuteras, .«•< divisan ma-
nadas de "llamas" í de vicuñas que se 
quedan mirando al tren con su rara cs-
tflpidi y bajan en seguida la cabejta ol-
fateando algtln que otro rastrojo de es-
parto (iue asoma entre las piedras. 
Ta la altura es muy considerable: ea-
che ana atmósfera especial, carcr-.di v 
densa con la respiración y las emanacio-
nes de los viajeros, paro qu© pueda res- j 
' i V g r u p l t o fonr.ndo en el fondo del 
coche va animándose pa>uatlnanient« en | 





Í7a y ella, 
ral de Id-
y en fíente de la liuieua 
POCO iialmdor y amigo más bien de dls-
Lraerse en los pensamientos que entonces 
LÉ conversailón ha tenido su punto 
da pCftlda en mi esclaraaclrtn espontrt-
QflB dtl rico aventurero en preseucia del 
pobre panorama que se espares ante su 
vista, 
- :Q;1é estéril! ¡Esto está aún más 
muerto (pie España ¡ 
"-•i lis la priiiien» vez que viene usted 
por aquiV — preguntó eu seguida don 
Emilio, el esposo de la agraciada l i -
meña. 
— ;Cn¡ So señor, tengo que bajar y 
subir con frecuencia esta cuesta, pero ca-
da ve¿ so me Iiíc- más triste. 
—Ho, s€rior, vivo cu Orufo. Allí tengo 
mi negocio de ebanistería y stlrto a Ja 
î3? J a •Are1uil,a y a otras varias ciu-
dades en donde he Ido montando mis tó-
—.Pero no es usted de por »r-á< Ba 
 
tributa de fctMT y fie graiunu now glo-
riamos. Asi que no le pese nunca ser 
hijo de una Aladre tan buena y titi glo-
riosa. . 
Kl comerciante. Antonio «1 aragen b, 
movb» negativamente la cabe/a como di-
ciendo: —¡no somos (le la misma epi-
sobre U 
por mostrarse despreocupados y hasta ¡ juven, que acal 
idasfemos en lo que í"-a A sns creen- I Mfm en todos 
cias. ¡ t a n o estaban 
Abtotilo quiso darse por ofendido y de' grnpo. 
volvió todo el ciieri-o hncirt el Joven, dls- — Oh i : BI * 
la coíivei 
•.fcso es 
M Mln confi 
lisjiaña tenía qi 
jero para que Is 
do. 
tan rara, en que 
ue buscar a un ex irán-
a defendiera de los ata-
ijo suyo, desconocido y 
descariñado, feri Irt la peruana y encarán- I on 
«lose con Antonio Je dijo con tono algún : uno 
tá&tb Mimbón. I le e 
—.¡Vamos, no sea usted tan humilde i >i j 
Yo sé decirle de mí que una de las | tisfa 
lIMatonM de toda dU vida es Ja de v i - : ro j 
sitar un día a España, pontüe es la M • 
tierra de los monumentos más célebres. 1 dam 
la patria de l i alegría y de las florea desy 
v sobre todo el relicario de la fe ca-¡ edílj 
tdliía. 
¡e siln no he termlna-
qolto que 




sonrisa q una üéAoI 
—LlAm 
fanatismo i d< 
con cínica n( 
« üífti d al m.-
—grití el arago- fan 
guardar las for- I I 
el joven con una en 
, si no tiene ni j ta. 
••i r-
ife-
Eii frente do! marfdo. que sien'.i 
cesa, ni on miserable tambo nc 
<rer\r la vista. rnod:"v,"nr( 
T»n wólo una cañada, one es le. qr.e • ¡'ia 
va sisulcndo el tren en su leaía a*ccii- lana, su ti 
lo: pero no hay más remedio qu 
sar mi ignominia. 
— i Por (̂ uéV ¿.Le da 'verffzenza ser es-i 
pañol: Espaiia es una nación muy gran-i 
•le v la más heroica por sus recuerdos' 
Átptíñm ' efl.,, un corral de cabras. 
Afric" emide/.a en los Tirineos y la paf-I 
te r. A» Balfkje de Africa está en el aor-
le.—-Ihjo el ebanista con marcado álte 
—.No. señor, permítame que no asienta i i 
a su opinión—respondí.', el marido de la l 
*M«u.ina i a« nr ifii r.nos seusatos -v (.«i- t 
—De nn pii 
goza y puedo i 
bo ni a esa 
protección: lo 
llglrtn ó I inedia decena rt» indios y otras tao.aa 
ro a los • ¡lamas" qnc pacían tranquilamente tn 
orno' s i l Kn e"" "enfr^» d l̂ alero qee el casuchón 
ná o de: formaba, leíase este letrero: 
le debo a tone 
y le ru-
ustedV —. preguntó en-
pernana, deseando dar 
otro sesgo más simpá-
t>a. 
ílfla. Sflbdito america-
V I N T o r A Y A 
(21.300 pies sobM él «We! 
más de clneo mil me.rom 
fuese la raiiM de aquel re-
-f.,,.;,-, Haseado Cor lit 
ien per.lió de pronto el coloi 
i ¿Jos sT su-lo 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
EN LA BIEN APARECIDA . 
LA GRAN ROBERÍA 
Un grupo de españoles entusiastas 
celebran el próximo domingo una ro-
mería que resultará galana, galante y 
animada a "juzgar por fil entusiasmo 
que reina entre Ja juventud que sabe 
divertirse de la Habana. 
De lo que va a ser esta fiesta da 
Idea su programa, cautivador y llene 
de sorpresas. Hélo aquí-
A las 12 m—Se abrirán las puertas 
de la romería, encontrándose a la en-
trada dos rapazas maestras de bailes 
gallego y asturiano, las que enseña-
rán a los concurrentes que lo solici-
ten la ejecución de dichos bailes, no 
pasando de diez minutos, para que así 
puedan ser varios los que participen 
de la enseñanza. 
Una hermosa rapaza, típica asturia-
na, con una cesta al brazo, será la 
encargada de poner vistosas y artís-
ticas moñas, gratis, a los concurren-
tes. 
A la 1 p. m.—Comenzará el baile en 
la Glorieta, por la más afamada or-
questa capitalina. 
De 2 a 3 P. M.—Primer concurso 
ce* baile asturiano en el que se le 
darán cinco pesos a la rapaza triunfa-
dora. Director de este concurso: un 
asturiano de fama. 
De 3 a 1 P M.—Concurso de baile 
gallego con igual premio para la ra-
paza, y del que será director el señor 
J , Regó. 
De 4 a 5 P. M.—El gran concurso 
ce " E l Bollu", lo más hermoso de la 
fiesta, dirigido por M. Camín. Este 
baile tendrá seis jurados: tres señoras 
y tres caballeros, y cualquiera que ses 
la pareja agraciada, tendrá que pairtir 
el "Bollu" a la mitad para que el 
público vea la sorpresa que contiene 
E l 'Bollu'' pesará 15 libras; ademá? 
la rapaza tendrá otro premio, consis 
tente en una banda de seda con flecos 
de oro y un letrero al centro 
No falten a la Romería de "El Bo-
llu". el domingo. 
Los carros de la Terminal funcio-
narán continuamente, además pueden 
tomarse los tranvías de Luyanó. o los 
de Jesús del Monte y pedir transfe-
rencia para Luyanó, donde habrá un 
buen servicio de guagas a las puertas 
de la romería cada tres minutos. 
Todo encantador. Pronto más deta-
lles de esta fiesta galana. 
CLUB LUARQUES 
En las elecciones generales verifi-
cadas el domingo en los salones dri 
la Colonia Española de Cuba, fué 
proclamada la siguiente candidatu-
ra: 
Presidente: don Antonio Castrillón 
García. 
Primer Vice Presidente: don Ber-




Eduardo F. del Campo. 
Leoncio González Francos. 
Manuel Rodríguez Gómez. 
Jesús Castrillón García. 
José Garrandés Collía. 
Malauías Rodríguez Pérez. 
Eugenio Menéndez . 
Francisco Fernández Pérez. 
Alfredo Menfndez Gamoneda. 
Manuel Fernández Díaz. 
Benigno Suárez. 
Emilio Fernández. 
Isidro Alfonso Suárez. 
Etelvino JL Miñor. 
José R García Cotarelo. 
Víctor Avello. 
Marcelino Snárez. 
Manuel García Arango y 
Gerónimo Rodríguez. 
Un abrazo para los queridos luar-
queses. 
FOMESTO CATALAN 
Celebrará un espléndido Baile de 
Orquesta en la noche del próximo do-
mingo 12 de los corrientes, estando 
a cargo de una reputada orquesta el 
programa de los bailes. La fiesta pro 
mete resultar lucida a juzgar por el 
entusiasmo que reina entre" los Socios 
de esta entidad. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE ' 
PASTORIZA. 
Esta Sociedad celebrará una mati-
née bailable, a beneficio de sus Aso-
ciados el día 9 de febrero de 1919 en 
los Jardines de Palatino, con la or-
questa del tan renombrado señor En-, 
rique Peña, fiesta galante que res pon- 1 
derá al esfuerzo de sus organizadores.; 
Ea, pues. Pastoricenses, enbúllense, 
y no dejéis de concurrir acompañados | 
a aquel delicioso Jardín. j 
LA FIESTA DE~L0S ALLANDESES! 
Del risueño café Salón H, refugio 
diario de la bohemia gentil, parte ve-
loz la caravana automovilista. En una 
de las rugientes máquinas, convertida 
por obra de encantamiento en un be-
llo cesto de rosas y claveles, se des-
taca el estandarte primoroso al que 
rodean la gentilísima madrina, seño-1 
rita María Alonso, las encantadoras 
damitas de honor. Rosita Piniella, Or-
lindes Alonso, Maximina Pérez y Vis! 
tación Nieto; y éstas dos graciosísi-
1 mas muñecas, vistiendo muy coqueto-
ramente e Itíplco traje de asturia-
nas: América Fernández y Rosalía 
Pacho. 
j Le dan guardia de honor otras má-
' quinas en las que van el querido Pre-
! sidente de los allandeees, don José 
( ¡ A L L E G A * 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
LQue no se me olvide esta marca!" 
5 
VINOS 
D E L I C I O S O t T 
i 
J e v e n d e e n t o d a s p a r f e s 
P B A H E S - O R S H S E (ESPAÑA) 
U n i c o I m n o r t a d o t : t l a c i n t o J Z c t V i u f u e k j 
S a n I g n a c i o . 4 2 , H a b a n a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / c u / u / / / ( i i 
López; el vicepresidente don Otonin 
Fernández, el Secretario don Casimi-
ro Abad; el Tesorero don Jaime Fer-
nández, él entusiasta presidente de la 
Comisión de Fiestas, don Angel Miga-
gorri; don Eleuterio Ozores, don Fer-
mín del Valle y casi todos los voca-
les de la Junta Directiva. 
Serían las 11 y media de la maña-
na cuando la comitiva hizo su entra-
da triunfal en los frondosos jardi-
nes del Parque de Palatino. E l estan-
darte allandés fué recibido entre 
aplausos y bendecido por un ministro 
de la Iglesia> actuando de padrinos en 
la ceremonia religiosa la bella seño-
rita María Alonso y el señor José Ló-
pez, Presidente del Club. 
La gentilísima madrina, que fué 
también la artista encargada de la 
confección del estandarte, les hizo 
entrega del mismo a los allandeses 
con esta bella dedicatoriar 
"Allandeses: 
"A las grandezas de vuestra noble 
e hidalga tierra asturiana, a cuyas 
glorias el Cantábrico, plateado por 
los reflejos de la luna, parece con 
tu ronco gemir entonar himnos do 
alabanza, vosotros, inspirados en un 
tanto amor a la patria chica, con un 
alma forjada con el yunque do volun-
tades de roca y enternecida en el sen-
timentalismo de vuestros corazones, 
acabáis de dar un ejemplo de cómo 
en el instinto de las razas vive la 
fuerza alentadora que empuja la vo-
luntad de los hombrs y enciende en 
sus almas el deseo de conquistar nue» 
vas grandezas. 
El espíritu de una raza fuerte, sa-« 
na de corazón y noble de pensamien-
tos, ha alcanzado en vuestra amada 
tierra asturiana fábricas cuyas altas 
chimeneas, como las torres de las igle-
sias, se alzan al cielo pidiendo ampa 
ro para los que tienen fe y tienen 
esperanza. 
Y en Cuba, en esta tierra bendita de 
vuestros hermanos y de vuestros hi-
jos, habéis llegado a constituir una 
Sociedad culta que enaltece el nombre 
mil veces bendito de Allande, de vues-
tro pueblo natal, precioso rincón de 
Asturias que tiene un altar para ado-
rarlo en vuestros corazones, que lo 
lleváis siempre en la mente con el re-
cuerdo de las dulces e inefables tra-
diciones de la infancia. 
Y es más: tenéis también, desde 
ostr» momento, santificado por las ben-
diciones de la Iglesia, el estandarte 
que os servirá de gloriosa enseña pa-
ra continuar la gran obra do cultura, 
de caridad y de amor que habéis em-
prendido. Entre sus pliegues augusto» 
ce oculta envuelta en impenetrable 
misterio el alma noble de Allande; en 
sus vividos colores, que son los co-
lores del Sol y de la Aurora, están 
simbolizados el espíritu indomable de 
una raza y el resurgimiento de los 
más grandes ideales; en las armas 
heráldicas que ostenta, el recuerdo 
histórico de las más heroicas haza-
ñas. . . 
Conservadlo incólume, libre de to-
da mancha, tal como se os entrega 
santificado por la bendición de Dios; 
defendedlo de todas las asechanzas 
de la maldad y do la discordia; pro-
regedlo contra el huracán furioso de 
las pasiones, como lábaro santo de 
amor y de confraternidad que os co-
bijo a todos por igual perfectamente! 
unidos en el amor de hermanos y só-
lidamente identificados en esta únic*. 
aspiración: el en eran decimiento pro-
gresivo de vuestra adorada tierra 
allandesa. 
Esffcs palabras las aprendí del Can-
tábrico que las reza sin cesar cuando 
sus ondas embravecidas llegan fati-
ca das a los acantilados de la costa 
turiana y se detienen un instante 
que en ellas se reflejen las altas 
torres que saben bien cuánto fué el 
heroismo de la raza. 
; Viva Allande! 
María Alonso," 
Después el almuerzo- que revistió 
todos los caracteres de un gran ban-
quete. Después el baile florido, la ale-
gría, la animación, el entusiasmo loco 
de los allandeses. Y el encanto Irre-
sistible de estas damas elegantes, de 
estas damitas lindas; 
Señoras: 
Conchita Chaos de Abad, Do'ores ( 
Villa Lanté de González, María Viuda 
de Gómez» Manuel Abad de Lozano, 
Marcelina G, de Al?ad, Concepción 
González de Fernández, María Gon-
zález de García, Rosalía Fmández de 
Pancho, Oliva Fernández de Fernán-
dez, Dolores ¡Fernández viuda de 
Alonso, Francisca Rodríguez de Ro-
dríguez» señora de Modesto Mon, se-
ñora de Otonin, señora de Díai. 
Señoritas: 
Enriqueta García (linda trigueña de 
ojos soñadores), Ignacla Lozano Pan 
chita* Torres, Beatriz P. Martínez, Sa-
ra Fernández. Angellta Fernández, 
Angela González, Flora López, Car-
men López, María Lozano, Teresa Ló-
pez. 
Vaya nuestra felicitación calurosí-
sima para los allandeses, por el éxito 
de la ruidosa fiesta del domingo, en 
la simpática persona de su entusiastr. 
Presidente don José López, felicita-
ción que hacemos extensiva al inven-
cible Presidente de la Comisión do 
Fiestas y a todos los miembros de la 
Junta Directiva porque todos por 
igual se han excedido en el cumpli-
miento de sus deberes rayando a gran 
altura, y rivalizando en delicadezas 




[1 (SOKlí? raovv* 
t í & f QUÉ BEBER, 
UNICOS i M P O J z r A Q O R B S ' . LAVIN v GOMBZ,, tfábana* 
dor que su jerarquía requiere.. Con I legado Apostólico y los Reyes, y son 
este fin se ha iniciado una suscrip- los deseos de esta congregación que 
cióu nacional que patrocinan el De- las Américas latinas participen y 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
La Hermandad de Nuestra Señora 
del Camino íLeón), que reside en 
Madrid, acordó la coronación canóni-
ca de la milagrosa Imagen en fecha 
no muy lejana y con todo el espíen-
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
Í05 QUE PADECE» ESTA tNfERMC-1 
DAD SE ALIVIAN.APEMASTOMAN 
^TlillAEETlCOOMm 
SE CURAN CON 30t0 6fMiCW 
**>«m*osixo; 
• ^ R I C L A . d d , 
lM0VJr 
[ V E R M O U T H 
D E 
L O S 
E Y E 5 
I t 5 I M P E B O ! 
(¡MAY QUE DE5CUBI7lB5El| 
^ ' ' ' ' ' ^ ' - H l ' ^ ' " M r '•• P ^ ' ^ w ' , " ' • C • ' | ' , , ,í• 
contribuyan a este homenaje. Al efec-
to se nombraron delegados en cada 
república de este continente, forman-
do éstos las subdelegaciones en ca-
da país de dicha hermandad para re-
caudar fondoc para los gastos de es-
tos festejos. 
Al tratarse de un asunto que atañe 
tan directamente a la Colonia leonesa 
de Cuba, esta sociedad acordó pre3-
tarle todo su apoyo y con el propó-
sito de comenzar la labor procedió 
a la constitución de la Junta de Da-
mas de la Habana, para recaudar 
donativos, cotí destino a la citada 
coronación canónica de Nuestra Se-
ñora del Camino, patrona de la re-
gión y diócesis de León, en la forma 
siguiente: 
Director: Presbítero don Anastasio 
F«rnández, Casa Blanca. 
Delegada de la Junta Central de 
León: Doña Consuelo Núñez de Ca-
chaza-Bances, Enna 2, altos; y con el 
carácter de sub-delegadas. para que 
individualmente o formando subcomi 
sienes de dos o más, recauden fondos 
para el indicado fin, las siguientes 
señoras y señoritas: 
Doña Sofía Fornos de Renedo; do-
ña Luisa Rodríguez de Romagosa; 
doña Adela Montiel, viuda de Pere-
da; doña Casimira Valbuena, viuda 
de Muga; doñti Carmen Caso de Gon-
zález; doña Plácida García de Gutié-
rrez; doña Asunción González de Ore-
jas; doña Consuelo García de Diez; 
doña Amparo Lafuente de Meilán; 
doña Teresa Figueroa de Fernández; 
doña Josefa Fernández de Soto; do-
ña América Morán de Rey; doña Vi-
centa Alvarez de González; dofiaií 
drea Fornaris de Rabanal; doflâ  
seflna del Río de Bruet; doña Bli» 
ca Rosa Novo de García; dofia 0 
silda Vera de Pellón; doña Rit» Bi 
mero de Noya; doña Ménica Me* 
villa de Pellcn; dofia Atilina 
de Peláez; doña Plácida Rabanal* 
Armesto; doña Natalia Rabanal; 
ña Plácida Rabanal de García. 
Señoritas Calixta Benítez; MaJ 
rita Rodríguez; Nieves Urrutil)<*J 
coa; Luisa Urrutibeascoa; MariaW 
sa López Neira; Conchita López V» 
ra; Josefina Lafuente; María Serj 
te; Amalia Rfvas; Gaudencia Garó 
y Carmen López. 
Las cantidades que se recauden 
rán entregada? al señor Tesorero ^ 
Club Leonés, que lo es a la ^ 
esta Junta, don Hermógenes G0"J 
lez. a quien también deben d,r'g^ 
rectamente sus donativos cuantT5 
sonas gusten hacerlo, bien a s ^ 
mícilio particular, Monte 85. o ai 
tro Castellano. Prado esquina a 
gones. 
Es esta labor altamente c r l B ^ 
a ella deben contribuir 1° r ' 
leoneses sino todos los católico» 
mundo. 
DIARIO 
Anua de Colonia PBEPARAOA»jJ con las ESENCMS 
más f io f l s j j j : ü i ü d e l D r . J B O N S O N 
EXQUISITA PARA & BAlO Y EL PA&OFU. 
j l Bfl f e i t l i B I08DEKU JOBIROR, 30, esqntoa i 
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